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<»8 ARTE 
D E L E N G V A M E X I C A N A 
_ C O M P U E S T O « H M . 
^13 Por el Bachí l lcrDon Antonio Vazquez G a f t c l u g j ^ 
cl Rey tlc Figueroa: Cathedratico de dicha L e n - ^ | * 
gua en los Reales Collegios de S. Pedro, y S.Juan 
T o r orden del Ultttfriffimo Señor Dolfor D o n K j H a n u e l ^ 
Fernandez, de "Santia C r u z / } b 'tff Q de la Tuebla de los |p 5* 
Angeles: Diego Fernandez de Leon. 
3 1 * * * r * J * * * Y L E D E D I C A v [ * ] « • a i , . 
^ A ¡os Señores í-içcnciados Don i r d N X I M E I ^ E Z DE L E O N , 
Cura Bcncfiçiado, Vicario, y Juez EccleGaftico del Partido d e m a ^ 
Santiago Tccalli.porfu MagcUàd; que -antes ¿0 fuc del Caflillo, 
^.vvji y Real Fueradc San Juan tic VIlua; 
J X i *** *** Y *** *#* s & 
A Don ^ U ^ O ^ O ^ X > ^ 0 2 ^ T ^ r ^ , C u i a B c i i e f i Ç ! a â o ^ } ^ 
por íu Magcílad, de dicho Partido,dcSantiagoTccallh avien-
doloiidoaiucs.dccl deCofcatlan, y Orizaba , de cite dicho g f* ' 
^ * * * * . Qbi^do. 
Çon Liçcncia en la l'u.-bjia de losAngdeSjÇn la imprcncAnuc 
remande?, d-.- L<ron, año de lóS"*. 
OfiX* F â S S ^ hnpreí1*! .1 fu coila: Haliarafe en fu Librera 
P S ! 
i 
DEDICATORIA 
A LOS SEÑORES LICDOS 
D. W A N X 1 M E N E Z D E L E O N , T 
D . A L O N S O C O R D E R O Z A P A T A 
Curar Beneficiados, por fu ¿Mageftad, 
dd Partido de Santtago Tecalit, de 
ejie Obtjfado de la Puebla, 
de ios á m e l e s . 
MVY SEÑORES MIOS-
N T R H las opulentas riquezas, y 
magaificos Thcforos5quc ellnf 
vietiílime Emperador Alcxandro 
obcubo tic! Vencido Rey de ios 
Ferias Da#io > el c]uc fe Jlebò las 
aJir.iracioncs del Monarca, ydetodo fu la - Lsie, 
cidiííimo Exercito, fue (dice Laerçto)eI coav f/J;. * 
paíado artificio de vrt Efcrir.or¡o,aique feco-
petian !a materia prinioroía dequeeftaba fa^ fofo 
bricado, con ciarte,; dirpo^cioaekgantede"' 
iu Architedtura: porque ía materia deque fe 
ndorniba er^n^obre ¡os Fondos de vna madera 
nunca vida, lucientes planchas de puríííímo 
Oro, cubiertas todas con lahcrmoíamult inul 
de HyacintoSjVcriloSvTopacioajEIroeraldas, 
Rubies, Diamantes,y tòdogeaerock precio-
fas piedras, que con el engaí te iucido de fu her 
moíura 
moíura feancbauban cn ia varia, y galana 
primavera, q formaban > las atenciones coJas; 
dudando à quien atfibair la gala de fu be I ieza. 
Si á la materia de que fe componía eíla obra, ô 
al arte peregrino de fu archicedura. N i fue 
menor la variedad de pareceres que, hubo en* 
tre los Principes, y Capitanes del exercito a 
cerca de determinar para que íe havia de cons* 
lagrar tan exquiíítaobra;haftac]uedefpuesde 
mucha deliveraciõ de terminó el ¿imperador, 
y fus Capitanes, que folo era digno aquel Efe 
cvitoriodequeencl fe guardaiíc el Libro de 
Jas Obras del Infigne Homero: porque ni en el 
mundo havia cofa digna de guardarle en tan 
precioíi arca,íuera del libro de Homero, ni eC 
te cenia lugar dcçente á donde guardarle, fino 
en tan preciofo Efcritorio. 
L o mefmodifcurria Yo [ Muy Nobles Se-
ñores J al hallarme en las manos con el Libro 
del Arte dela Lengua Mexicana, Efcrito por 
el Licenciado Don AntonioVazquezGaftelu, 
Macftrodedicha Facultad en los Reales Co* 
legios de San Pedro, y San Juan de eft a N obi* 
liínma è Imperial Ciudad de los Angeles, que 
por mandato del IliuftriiTimo^y Reverend i ífe 
mo Señor Dodor Don Manuel Fernandez de 
Sanéta Cruz, Mcritiffimo Paftor de efta Igle-
íia, pretende dar àlaEftampa mi obedienda 
rendida à la iníinuacion fola del q veneraPrin-
cipe, y adora vigilante Paftor del efeogido re* 
baño 
baño dee(h íglcíia. L o mcfmo f digo ] difcur 
na Y o pareando tan pvovechoiOjC importante 
Libro con las Nobles, y Exemplares Períonas 
de Vmds. pues ni obraran provechofi, podia 
guardarle debajo de otro amparo,que el de 
Vmds. niefte Libro fe podia coníagrar âom> 
abrigo, cjue al de aquellos , âquienes por el 
Vigilante cuidado de las almas, fe le debe co-
rno de derecho ¡o que tanto conduze aíu apro-
vechamiento. Y fi aquel Efcritorio eftaba a* 
domado con el aquilatado O r o , Symbol o en 
humanas, y divinas letras de la Caridad ardté-
te,y eftaba hermofeado con ia variedad de to^ 
das las piedras prectofas, galano hyeroglifico 
de todas Jas virtudes; quien duda, que por el 
Oro de la charidad ,y a mor de Dios, y délos 
próximos, que canto luce en Vmds, y por la 
Sagrada junta de todas las Virtudes que ador-
nan fu eícvadUÍimo eftado.fonVmds. la mejor 
viviente arca, en que ío lo fe debe dcpofitai" 
el eítimablc theforo de cftc LibrOjq tanto à de 
cõ ducir â ia mayor gloria de N ueítro Señor,y 
validad de las almas, cuyu cuidado incumbe a 
Vmds.y por eí ío adornados de la her mofo pe-
drería de fus Virtudes para fer Vicarios del Sa 
çerdotejy Principe Summo deefta Dioecefi, 
en cuy o racional pecho brilla la Miflica pedre 
riaderclcbantes Virtudes, que le deriban en 
Vmds. como en fus Vicarios. 
Sino es que levantando de punto mi argu-
mento, 
mento,me atreba á<Mcurrir,que en la Alego* 
rica acommodacion, cl myfterioib libro ^ viò 
San Juan en las manos de la MagcftadSobera-
na de Dios fue vn diíeño de e í le libro que reçi-
bo de las manos delVicarioSuprcmo de la mef 
ma Mageítad en cfteÜbiípado, para q confa-
grandolo aVrnds. como tan Eruditos en ía 
lengualo declaren, y expliquen para prove;? 
cho de las almas. Porque fien los Enigmas de 
aquel Apocalíptico libro, entienden innume* 
rames Padres é interpretes citados delDo&if-
fimo Padre Alcazar de la Compañia de Je-
fus, las Sagradas Efcripturas ,-y Myíterios 
denueftra Catholica Fee, y otros citados de 
el mefmo, a Chriíto Señor nueftro, y los ar-
canos Myfterios, que de fu deidad Sagrada 
j^0Ct veneramos: E t vidi in dexter a fedentis fapra 
Ctf/.-f. thromm Lihrum Swiptumintus) &* forts. Y 
el Erudito Padre hlczztx: fatus interpret** 
tioeratprhnnc Librum Sacram Sirtpturam 
fignificariy y mas abajo, alia interpretado erat 
qua per fume librum intelligebat Qmftttm, 
divinaflane myjteria qux m eoJunt recondit*. 
Quien duda, que eftc Libro ? que pretendo 
dar à las prenfas, es muy parecido á aquel del 
Evangelifta, pues todo el aíTumpto,' y el in-
tento de cfte es declarar, y explicarlos M y f 
terios de nuertra Catholica Religion, y los 
que de la Divinidad Humanada de Chrifto 
Scúor aueftro nos eníeña nueftra Feè. N i fe 
le 
ic parece menos efte, & aquel volumen, en t] 
ft aquel le vio San Juan en las manos de e! 
A l t i i í imo , fin que vbieíTc, ni enel Ciclo,ni 
en la Tierra, ?jeqm inCtflo, nequt in terraflmS 
facafe á luz íüs myfterios, h a í b que vn Leon, 
Cordero , ò vn Cordero Leon , publicó fas 
Enigmas; Ecct vicit Leo de tribu luda ra- jipc.^. 
dtx David, afererire librum^Çyfofo ere fep¿ 
temJtgnacula e'ms, & vidi quod apermjset jffoc.G 
gnus vmm de feftem Jigilts, A efte le re-
cibo de la mano del Vicario del Altiífimocl 
Illuftriífimo,y RcverendiffimoSeñorObifpo 
dee í laDioece f i , para í{ ofreciéndolo à Vinas, 
otro Leon Cordero, ò Cordero Leon lo de* 
clare, y publique, pues no íolo en la vnion 
de eflos dos apeí i idos ,quc gozan Vmdsi fi-
no en fu myfterioía íigriificacion gozan los 
timbres, y honorificos minifterios que de-
notan. Porque (i el Cordero es SymoolodeZwr*, 
Ja manfedumbre: Sicut agnos inter Lupos. Y 10. 
cl Leon de la fortaIeza> y vigilancia; Eft Leo 
fed cuflos occítlis quia dormit aperüs. Qn\zvi^ctat' 
abrá tan ciego, que encadavno deVmds. 
no admire vn Cordero Leon , y vn Leon 
Cordero, fi atiende à la manfedumbre, y pa-
ternal cuydado, con que cadavno deVmds. 
fe emplea en el fervorólo minifterio de doc-
trinar álos pobres Naturales de efta tierra, 
fin que falte â fu prudente vigilancia la for-
taleza del Coronado R e y , para deflruir las 
bei> 
beftías fieras de los vicios jCjue podían infef* 
tai* los contornos de los Partidos, q Vmds, 
cuydan Vigil antes, y defienden cuidadofos. 
Efte Señores mios es el mocivo , que ha 
impelido mi obligación , para dedicar á las 
muyNobleSjyExemplares Perfonas dcVnids. 
efte L i b r o , para que con felicidad fe publi-
que j y con íeguridad falga á la lux publica 
de la común eftimacion3quc mereçe: cono^ 
ciendo affi el ferobra del agrado, y g ü i l o de 
la piedad de Vmds: como el que para decla-
rar íiis dificulcades folo puede fer Maeftro el 
Leon Cordero,que en Vmds. Venero; pues 
aunaue fon dos en la realidad fon tan vno 
en el zelo de las almas, y en el Sagrado mi-
nifterio, queexercican,quede Vmds.podia 
decir mi iníuficiencia mejorado el Emií l ichio 
del Cordoves gravando à el pie de efte Libro» 
E n leiras de oro aqui iaçen 
Individuamente juntos> 
âpefar del amor dost 
âpefar del mmero, l^no. 
V n o , y vnicos fin liíbnja en mi Venera-
c ión , de cuya efclarecida Nobleza, y cono* 
cida profapia, callo lo Illuftrc, y omito io Su-
blime, allí por no ofender la conocida mo* 
deftia de Vmds. como por fer tan notoria íu 
calificacionjy íolo âVmds. pido reciban deva-
jode fu protección eftc Don, aunque pequeño 
en el tamaño, muy grande en el aífeíto, conq 
vna 
vira, y mil vezes lo confagro, y ckcico;'; \rvú¿. 
pidiendo á Nueftro Señoc k verifique Je L\ 
Sagrada vnion de Vmds. 1ü que de la otra 
junca del L e o n , y el Cordero, cantóclpt in* 
cipe de las Epigramas. vl'- J . 
Sydcrafipoffent pecudes ¡qnefer* que mereri 
hic arles aflris > bic Leo digiUís erat. 
Conduciendo à Vmds. por los altos puertos 
que inereçen fus muchas prendas , y Apofe 
cólicos minifterios, deídc las Sillas de la Mili-
tante Iglefia, hafta las de la Triumphante, 
como le lo pide. 
E l menor firvidor de f^mds. qnefas ¿ñd. B. 
Diego Fernandez de Leon. 
f 
C E N S V R A D E L B* J V A N D E L E O N 
C O R O N A D O , Cura próprio dela Parroquia dcel Sadt» 
Angel delaGuardadc cíta Ciudad de la Puebla dclos Angc 
les, Cathcdratico de Sagrada Efcriptura en les Reales 
Collegios ác San Pedro, y San Joan. 
DE M A N D A M I E N T O D E L I L L V S T R I S S I -tnoSeñorDoftor D.Manuel Fernandez. deSaud» CruzObifpodcUPucbladclos Angeles,&c. 
He vifto vn Libro intitulado. Arte de Lengua Mexicana, 
compueí loporelLicD. Antonio VazquezG^tlclu, í'u Pre-
ceptor en loiRcalcs Colegios de San Pedro, y San Joan dce£ 
tadichaCiudad:Y obedeciendo tan fupcvior precepto, havie-
dole i-econoddo, le hallo tan bien ordeu ado, que juzgo, que 
quien Ce diere i fu eftudio, aprovechara mucho en poco tiem-
t«>:.por que conteniendo vn todo bien repartido tiene l*s de-
bida* partes para fer entendido, y efeufa las que le hicieran có-
fuíb. Parece que lo aprobó Seneca cnla Epiítola 89. en que 
fcñala las caufas,quehaienvn tratado obfeuro, para q í e c o . 
noican las partes,que 1c hazenclaro: I d e m enim v n i j habe t n u 
tftiA y ( j H o d n n i U dtHtfio: f tmi le confujfo eft, cjtiidqHtd - v p j t t t i » 
f u l v e r e m fef t j tm tft .Sacx fuAutor áluz de entre las ti nicb!a$er. 
que eftaba la Lengua Mexicana, fu arte.fu efludio,y la coftú-
bre, y modode hablarla» contanto acierto.quealeíciibirla, 
inflnua, q"uc manifiefta vn libro, que aprobaron los Sabios.las 
Mufas, y el próprio Apolo,como dixo el llluft. Obifpo deAl-
ba Don Marcos GcroDimo Vida 
Zír- 5- 2 ^ ¿ t n c ¿ t u t e m L i n g u s J i u d i u m ^ m^rem^ue loejuettdi, 
P t M f t r . Q u e m v a t e i ) ftítíftij probent, a t í j A n é o r A p o l U ^ E x p e d i A m l 
Y lecfcribc con felicidad, por que adelantando atancos con 
el caudal de fu eftudio, enriquece el talento de fu juiiio, có la 
aprobacion.y aplaufo del ageno.logrando fin darte por enten-
dido del precio, el premio de darte por entendido; aunque tan 
. „ modefto,que entendiendo en fer ignorado, obliga à que lo in-
y f ™ * * * cite Cafiodoro: h e u m b e ergotAUÍMSftxdtjj, ATUA ( j i u i n te re* 
M u n t r a t a çojçnofcis'. v t n o í i r a (JHOC¡MCitedtcia enm t a i s p r e f e & i * 
^M^1 Çfàty. Ç£ buen arte fu foi-ma,y con tan buc-
na 
fitrucCnfiodoro: Taxtitmcnm .* wbis ix i¿ . i , ?*.IÍ:.V«) /r AÔ- ¿r/fcf.w, 
M * * t t » * * " " ™ ^ ^ . l i f t c c s n u l c i i r i r ü c c . Angeles, 
B r . Juan de L c m 
Corottado. 
^ A N G E L E S 29. D E AGOSTO D E 1689. 
. O R quanto el Liccnc.Juan de Lcon Coronado Cura 
'próprio de la Parroquial del Santo Angel Cuftodio 
de efta Ciudad, Cathedratico de Sagrada Efcriptura 
en los Reales Collegios de elkj ha vifto, y reconocido de 
comifilon nueftrael Arte, Confeironario, y Cathecifmode 
lengua Mexicana, compuefto por el L i c . D. Antonio Var -
quczGaftelujCathcdratico de dicha lenguajy ha reprefen-
tadonos, queferá muy vtil fu publicación: Portanto, da-
mos, y concedemos licenciad Diego Fernandez de Leon., 
Imprefíor deftadichaCiudadjpara que pueda imprimir la 
dicha obra. Afli lo proveyó, mandón y rubricó el llluft, Se-
ñor Obifpo de la Puebla mi Señor. 
Ante nú 
%)M luán de Salazar ¿y Bolet 
Secretario. 
P R O L O G O 
AL LECTOR 
ES T A dicha Arte fe divide en dos libros, el primero tra-tadcladivcrfidaddelos nombres, pronombres, y de-
mas parres dcla oración, en el fegund ) de la materia de loj 
vcrbosjy fu conjugación con codaclaridad. 
A l fin de la dicha Artcvávn confeíftonario breve, y claro 
en dicha lengua con vnCathccifmo breve (que preciifamc-
tc ha defdbcr el Chriíliano) en lengua Mexicana muy pro-
vecbofo para Jos pobrecitos naturales. 
Ojian neceífana fea la noticia dela Arte en qualquien 
icnguaparadeprcnderla^ muy bien nos io dá a entender a-
quella maxima delor»Philofophos,t[ue dizen arte ferficitur 
natura, csáfaber, que mediante la arte fe pcríicinna la na-
turaleza, de manera, que quando vno fepa bien vna lengua 
nato raímente es á faber, que la aya aprêdidn por folorl f̂To 
de tratar con los naturales, fl aprenfhercjiKitamcntcIaartc 
de ella íerá mas perfeito en 1;- lengua, y hablará mas con-
gruo, y mas propriamente,cfpccialmcnte la5 malcrías toca-
tesa U predicación del Santo Evangelio, y admíniflracion 
de los Santos Sacramentos diltinguicndo los modos, tiem-
pos, y números convenientes de los verbos, y otras partes 
de la oración, mi ''nteuto principal es bufest U honra,y glo-
ría de DiosNueftro Señor, y la faluddelas Almas, y lum-
bre dolos Mililitros dcla Yglcíia donde alcança eíta len-
gua. Yaíficl Chr¿ltiano,y piadoib Lcttor recibirá eíta in-
t encion^y fi Iialiarc alguna cofa buena áfu güito dará la glo-
ria á micftro Señor Dios, y à mi encomendarme á nucítro 
Señor por el buen deflcoj que tengo de fer-
vir acodos. V A L E . 
LIBRO PRIMERO 
D E L O S N O M B R E S , P R O N O M B R E S , 
Y P R O P O S I C I O N E S . 
§ . I . 
P A K A mayor inteligencia de c ft a Lengua dcvc* mos advertir las letras, y acentos , con que fe ck 
criben pronuncia: eícribeíe con las letras dolAlph'aí 
beto Careliano, aunque le faltan fiete letras,queíbn 
las íiguientes, b-. d. f.g.r.t.ji Los varones no pronuns 
cian la'y. coníonante como en la lengua caftellana fe 
pronuncian las dos v. v. de la palabra vivo; porque 
joca vn poco en la pronunciación de la u vocal, y aífi 
ella palabra D eve ti > que íignifica atavn^no fe pro-
nuncia como en Caílci lano¡ fino como fi fueran 
3as dos v. vocales: Y para mas feguridad en la bue-
na pronunciación Tele antepodrá vna¿.v.g. huehuetl 
y alli en todos los demás vocablos, que Íe eícribieren 
con v. coníonante. De la ^. no fe víTacn el principio 
de las dicciones, ni de las Silabas; fino al fin de ellas, 
v.g. nhicmî y yo viviré. Otra letra tiene cita lengua, 
parecida en Ja pronunciación á la ̂ .y á la c. pero es de 
mas fuerte pronunciación,y f èe fcr iveco iu .y^ .v .g , 
nit^at îy yo grito, pero esíola vna letra, aunque íe 
cícribe como dos. Careçe también cfta lengua de 
las dos'//. Carelianas, y q u í d o en Mexicano fe h al ta-
ren eícritas, íe han de pronunciar comocnLatm, 
milUa. v.g. tlalh) tierra, callî  cafa. Antes de la ̂ . no 
fe pronuncia ia/í. v.g. en lugar de decir fanxe,lc di-
A zc 
ze f^jfolamentevno: A y c n efta lengua las cinco 
letras vocales: a.e.i.o.u, pero vían de Ja o, algunos 
tanofeuramentejquetira algo à la pronunciación de 
la voca l ,peronodexade lér¿ )yaf f i no tengo por 
acercado, decir tbeutly Dios, fino tbeotl. L o m i í m o 
digo de otros muchos vocablos )(]ue en el vocabula-
rio fe eferiben con en lugar de la o* E n lugar de 
la¿ . ie eferibe^. 
§ . I L 
D E L O S A C E N T O S . 
DE quatro acentos vfaremos en efta lengua para diftinguir quatro géneros de tonos conque fe 
pronuncia la vocal de cada Silaba, y fon los fi guien-
tes: d.d.â.à. E l acento, q u e c a è fobre cualquiera 
vocal cuya virgulilla fe inclina á l a d i e f t r a , e s n o t a , 
y feñal de filaba breve, v.g. tétl-, piedra: la virgula 
plana es nota de tener la filaba^ el acento largo, v .g. 
¿W.agua: laíj fe inclina à la finieftra, denota, que la 
vocal tiene la pronunciación, que llaman faltiUo-, poi-
que fe pronuncia como confakojfingultojreparoj 
o fufpenfion. v.g. tdtti > Padre: de el acento, que tie-
ne las dos virgalitas, vfaremos folaraente en las vit i -
mas vocales de todos los plurales* aífi de los verbos » 
como de los óombres¡ v.g. í / ^ á , perfonas; çholoâ^ 
•Aquellos huien. 
C A P I T V L O S E G U N D O 
Í ) Ê L A S D E C L I N A C I O N E S D E L O S N O M B R E S . 
E L 
Í L N O M B R E no tiene Tariacíon de cafo¿ Ç\u<> 
de números, fingular, y plural, ni tienen plurjl 
Jos nombres de cofas in animadas, y fi ay algunos, 
que los tienen fon raros, y es porque entemlicron, 
que eran animados como los Cielos^las Eftrcllas&c. 
y quando eftos nombres de cofas in animadas por me 
ihafora fe aplican a perfonas, tienen también plural, 
como fi dixeramos,c]ue los Santos ion luzes, ó cítre-
lias: v. g. írulbmcac cha?jepcpetlacattutduhq:'ti cid 
tldtin. 
i . I . 
D E L A D E C L I N A C I O N P R I M E R A : 
DEeíla primera declinación fon los nombres aca-ba Jos en t. y /' Jos cjtiaJes en el plural pierden fa 
r. y/, y toman la partícula me. v.g. khcatl, obeja: 
iebeame y obejas; exceptuafle primero efte nombre 
tlacatly queíignifiea períonael qual pluraliza coa 
lolo perder la t. y /. lus finales, v.g. tíacâ, perto^ 
nas, el qual nombre es comuna todo genero de por* 
fbuas, conque para diftinguir las perfonas divinas, 
de las humanas fe le antepondrá vn addito, que lo 
íignifique. v.g. thcotldcatl y períona divina: Übmac 
tlacatly períona bienaventurada , que mora en los 
Cielos, como fon los Santos, y los Angeles: tUltics 
factlaçatl y perfona humana.Plural, tlalticpactlaca, 
con ei í ingultof inalenla^. 
Sacaníe también los nombres acabados en f.y/. 
quefjgnificanperíonas de algunas naciones, y pue-
blos, ios cjuaJes no toman la p a r t i c u l a r , fino que 
A i per* 
perdiendo lasfinaiesf. y /.forman fus plurales, v. 
mexicatly mexicano. V\xi\\mexica> mexicanos, y afli 
de los demas.xl mifmo plur.tiene los nobres de ofici* 
ós. v.g.pocbtecatl, tratante.P]ur./?oc/;ítfCiS,tfatantcs. 
L a íegunda exçepcion es de ios nombres, que a* 
demás de perder la í. y/, fin tomar la partícula ;/¿¿» 
doblan la primera filaba para el plural, v .g. tbeotl. 
Dios: plur. thetheo: conetly n i ñ o : cocone 3 niños; mt-
quetl, difunto: plur. mimiquê &c. 
A eda primera declinación íc reduçen vnos nom 
bres verbales, que terminan en?//, y conefponden a 
los participios latinos en (t}isy y ens; ò à los verbales 
eníor, ócníWx. v.g. tcmachüam, el D o d o r , ò e l 4 
eníeña, los quales en el plural* toman la partícula 
fin perder nada. v.g. temachtiafume, Predicadores. 
S E G V N D A D E C L I N A C I O N . 
§ . I L 
DE la íegunda declinación fon los nombres acá* bados en //, tlt, y los quales en el plur.píerden 
e í b s terminaciones, y t o m a l a p a n i c u l a í ^ j ó f//;.v.g, 
en i/^como totoíin^Wm^totoímc-xi-i hjtlawachtiíit. 
plur. tlivuachtiltw, difcipulos; ení// , tefofotlt. plur. 
tefoçomêy corcobados; íacaníedos nombresjCjue lié* 
pre doblan la primera filaba en el piar, que Ion tbeu-
tU, y pillhpiptlttn, thcteutim otros dos nombres ay cĵ  
doblan en el medio para el plur. que ion ttlfocbtli, y 
kbpochthy.g.tclpogocbtitit mancebos; ichpopcht¡n% 
donçellasiadviertaíejque ay algunos nombres im* 
"per-
pcrfeâos , digoimpcrfeftos; porque 1« falca Fx .fiir! 
t. y /. tli> o in. y eftosdc ordinario fcdizcn por mofá, 
ò vitupério los quales toma parael plural la parcicula 
me.v.g, quatatapa^defmclenzdo. Plur. quatatapaf 
mfc ò toma la patticula ri», quatdtapattn > ixtec-co» 
joc: ixtecocqyoctinj los ^ tiene muyhundidos los ójo3. 
A eftafegunda declinación fe pueden reducir 
nos nombres adjetibosextrabagances, que hazen el 
plural en ó en intin, q íbn los figuientes. v.g. mieç, 
mucho. Plur. miequmtinxmoçbt: todomocbintm, C Ó -
algo mas; occeqmntm: quê qu'̂  que tanto; 
quint in: hiiei> grande; bueintin^ graodeí. 
T E R C E R A D E C L I N A C I O N » J^T 
§ . I I I . 
DE eíla tercera declinación fon los nombres, que en el íí ngular tienen varias terminaciones, y en 
el plural toman la partícula que> de ellos ay vnos aca-
bados tna. e. o. los quales denotan poíèíBon de la cq* 
fa fignificada por el nombre primitibo. v. g. tlatqty-
huây dueño de haziendajlatquihuaqui,mabvi$Oi 
btfifoqítêy toptlk, topiílequê: tiatace > el que tiene 
o í d o s , piar. 7iacaçequê, cambien íbn de e ñ a de 
clinacion, los Nombres acabados en £/«,en clfingu^ 
lar, el qua! fe buelbe en quty ene! plural. V;g. tbeopix 
qni^phv.theopixquê, Saçerdotes: tlapixqui, plural, 
tlapixque, ios que guardan algo &c. 
Son también de eíla declinación los nombres ver 
bales acabados ene. los quales en el plural mudan la 
B 
:. crup*.v.g. vbicabítac, fuerte, piur. chicabtfaqucy 
fuertes: tomabuac} gruezo, plur. tontahMfjae : íàcãfc 
dos nombres ea a , y que fon huchue, y j / á w ^ , que 
ademas de tomar la partícula (¡ue en el plur, fe le ante 
poneàelqwfvnaf . v.g. htehíictíitiíyjlamatquê, vie*» 
jos, y viejas. 
Adviertafe,queíos nombres acabados en eftas 
terminaciones,dceftaterçcradecIinafion para com-
Iíonevfecon los femipronombres pofefibosjtoman la igaturar^» la v . yb. v. g. à t tlatqnihua > notlatquü 
huacanh, de topUe, Mtopíllecauh, de v W w p , vowa-
bttifocauhtds&uehue, nohuebuetcatth, de tlama» m* 
ilamatcaub. i l l plural es fegun ía regla general, v. g. 
Ttohuebuttcabttamtims nejos Scc. 
También íe advierta, que los nombres acabados 
enqni) paracomponerfe con los pofefibos, mudan el 
qui en y toman vna v, y v.g. de theopixqm, Sa# 
^erdote, rnthcofixcauby mi Saçerdote, íiajnxqftl > el 
que guarda algo, notlafixcauhymi guardian, ea el 
pluraltshuan, wtlapixcahuam, 8cc.También es de 
adver t i^que losverba le sency; iñoman la ligatura 
m>y ia«,yla/>.enc.comotliltic,negro, noü'úttcaab: 
e m « , como tUtlacoatu, pecador, notUtlu-coamcauh 
de ííWií¿«¿<po/í>¿í«¿,deshonrador, notcmahiñzpoloa* 
Q Y A R T A D E C L I N A C I O N 
§ . m i . 
p 
Vedenferdecf taáecUmcio todos quatos nobres 
ayjfilos u k s nombres fe hallaren conapueftos co 
las 
4 
las partículas figuictes,f^¿«,^;/f//, ton¿onti¡>fil9foU 
las quales fiépre fe pofponc â el nobre: tres coíâs ay q 
notar de cftas pai*ticulas3la pnmer3,el modo conque 
fecomponen con los nombres: la'íègunda,c]ue figni-
fican, ó añaden à lafignificacioadelnõbre con quic 
fe componen: la terçera, quales fean fus plurales. 
Digo quanto à lo primero, quequando fe com-
ponen con nombres acabados en t. y t. tli. H, y i?; piec 
den los nombres íus finales, v.g. icbcatl: ichcat^i.;*'? 
oveja: fiel nombre facre verbal, y acabare en c. ò e n 
^¿jtomarálal igaturací í . para coponerfe con ellas, 
v .g. tbeopixqtíiySiiÇCYiotc, theopixçatzintlt: i^r<r y 
coía blanca, ksacatxjutli) vel i^tacatontli: fi el nom-
bre verbal acabare en n i , y fiiere nombre àquien íe 
pueda dar reverencia perderá el nombre fus finales, y 
tomará la ligatura ca, y la partícula t^jh: v. g. de te* 
waqitixtiant) tiotemaqtiixücatzjn: fi el verbal fuere 
nonibrede vituperio, íin perder nada ni tomar liga-
tura fe compondrá con la partícula fol7 v. g. ttatLu 
coanipoh los nombres pofefibos^como^xw/j^á, due^ 
ño de hazienda: ilbmcabm dueño de el Cielo: íe com 
ponen con la particuhUs.¿;¿í/¿, y la ligatura ca. v.g. 
dueño de hazienda. 
L o que fignifican cílasparticuías^es lo ííguicnte, 
tzjn, y t^nthy fignifican reverencia, ó laftima: reve-
rencia, quando íe componen con nombres á quien íc 
deve. v. g. notheotzjn mi Dios: theotlavatyntliy ^ 
fona divina. Laftima, quando el nombre con qu: 
fe compone la caufa. v.g. ç o ç o x ^ , enfermo; cocex-
tatzintli: las partículas ton, y tontli, fignifican dimií 
nucion, ò vituperio de la coía ,que fignifíca el nom-
bre con quien fe componen, v.g.icbcatontli, ovejueJa 
chichttotty perrillo. 
L a pai ciculapol, fignifica muchedumbre d é l o ¿j 
(ígnificael nombre con vituperio, v.g. tlahuancafol) 
borrachotc, de tlabuanqui. 
L a partícula^/, fignifica diminución con lafti* 
nu,yamor. v.g.ichcapil, Qvc]ita:dcühcatL &c. 
De los Plurales de citas partículas. 
Los plurales de eftas partículas ion los figuicn-
tcSytsjutli, tiene el plural en tzjtzjntin. v.g. p l tzjn-
tli, ptpiltzitzjiUÍíi, niños: t^nh haze, tzjtijn-v.g.ila 
njat^tnvk]ayílam¿ít^iri: á t t o n t l i plur.ío/o;u¿;>.v.g. 
¿cfiltontltiplixva.ljpifiltotoiitiUi muchachos;de tw, 
plural, toton. v. g. de thichiton^ perrillo, cbiibitotom 
icpol, plural pQpol.v.g.dctlaMtelUacapol7vdhco¿ 
nafo, tlabiteltlocapopol: ftl , plural,p¿ip//:comoiw4f^-
fUjmttftfipU. 
CAPITVLO T E R C E R O -
DE.NOMBRES, Y COSAS TOCANTES A 
íus declinaciones. 
§ . I . 
AV N Q V E hemosdicho,que los Nombres no tienen variación de calbs¡ con todo eíTo forman 
los 
J 
los naturales cl vocauvò atiadiendo <?.al nombre.v.g. 
Dios theotle, ò Dios mio^tma^húaniMaef tro . 
5- n , 
D E L O S G E N E R O S M A S C V L I N O , y femenino 
E N efta lengua no ay generoSjpero ay algunos nõ^ fares, que por fola fu íignificaciõ fon mafeutinos, 
¿femeninos , v.g.oqiíicbtli, varón: fibttatl, muger; 
pero es regla general, que quado fe quiere diftinguir 
el genero délos nombres conuimnes,afli deperfonas, 
como de animales, feles anteponen en compoficion, 
eftos dos nombres; fihnatl, para lo femenino,y oqui-
tbtlij para lomaícul ino. v.g.pUi, noble; oqfácbpilti¡ 
varón noble; fib/fafifli, Señora: q#dqttabsie, buei, ó 
toro; phitaquaqttabtfe. 
Fuera de ios plurales vw, tin, que. &c. A y otra 
partícula de plural, que es bitaiiy y efla folamen* 
te fe compone con los nombrcs,que tienen ancepue/i 
tos vnos íèmr-pronõbrcs,q ilgnifican tmo, tnyOy nuef-
tro^jiicjlvo. &c.v.g.?if7í/¿íw¿/c¿í¿/,midíícipuloí plur. 
notlamachtilhuan. 
Advierto por regla general, que todos los nom^ 
bres acabados en t, y /. para componerle con los íemi 
pronombres poíefibos, como meus¡tuas, funs, &c . 
pierden la í. y/, y toman v na-z;. y vna¿ . v.g. nuçatf, 
mtnaçatíh. See. E l plur. es la partícula htiav. v.g. no-
maça bu an. 
De los acabados en t. y/ , fe facan los fignicnt'es, 
^ue notoman ni h. lino que lolo pierden ius fí-
C na* 
rales con lospofefibos. 
Cococbi¿tl7 Peftaña del ojo3 
Ixquaitly Frente, 
















IzjitLv .izfetl M'ña, 






¿íbuitL T i a ^ nahui^ 
Comitl, Olhf nocon. 
Cueidy Ropa de muger, naguas, nocue* 
Cuemid, Camellón wcuen. 
Chkhtd* Saliva, nochkhi. 
Icxitlj Píe, tiocxL 
^ H a k l , Mano, noma. 
¡íutíí, Cabezajóaltura^ noqua. 
¡mtidy Verdura, noquil. 
"lanquaid. Rodilla, noilanqua* 
Tlaquemitl Veftidura» notlaquen, 
Tocaid, Nombre, notoca. 
Totyttitl Garganta, ò voz, notozqui. 
Vtatquitlj Hazienda, notlatquu 
Adviertafe» que los nombres abftraétos, acaba-
dos txiyotL no toman la ». y h* para componerfe con 
los polefibos,folo pierden laí . y / . v.g. ^ é l i c a y o d . 
ãulçuttitMtzppeticayOi mídulçora: tlakttelHoc-t)-:^ 
lamaldadjòbellaquería, mitdbuelilocaj)3 nr IKÍIA-
También digo, que quando íc compone vnnom 
brecou otro, pierdeel primero fus finales para cem-
poncrfc.v.g.de^o/^i/,animalj y tlacatl% perfona, 
haze vn nombre,quee$,j0/i¿t¿fft*ff> hombre bruto: 
xo!opit!acàtl3 hombremalebolô . 
Los nombres acabados en qui, y en f. toman la 
ligatura c^, para c o n i p o n e r f e ^ . g . d e / ^ p í ^ » / , Sa-
çerdo.te. y de tlatomifi&orjheopixcdtlatoanit Ò b i f 
p o , ó Principe Eccleí iaft ícotenc. como àtft$peUçf 
dulçesy d e x o e ^ í / j f l o o d i t à izppdibtxocbitl, ou l çe 
flor.&c. 
CAP1TVLO QVARTO. 
D E L O S S É M I - P R O Ñ O M B R E S . 
§ . I . 
EN E S T E Arte , ay femi-prònombTes,y pronorh bres.'IIarnamos femi-pronombres,álosque fiem* 
pre fe componed con nombres » prepoficioheí, 
adverbios,y verbos,y[lamamospronombres, los 
fevíaníüeradecompofic ion: de íos íèmi-pronõbrcs 
vnos íjrvcn para los verbos»)' otros para los nombres 
prepoGcioneSjy adverbios,ydeftos diremos primero. 
Deles femiípronombres» qae fe componen con 
nombres prepoficiones, y adverbios. 
A y vnos ferni-pronombres,que firven de prono* 
C z bres 
bres pofcfibos, mio, tuyo, y fajo, mcBro í v wiefirQ* 
V . G . 
Para primera perfona, mio, 710. Plur. to. 
Pavaicguadapcrfona, tuyo, mo, Plur. amo* 
Para terçera perfona, fuyo, y . Plur. inyjm* 
Advkrtafe^tpe quando fe componen con los norn-
brcs pierden los nombres fus finales í¡ ion amiíhbles. 
V . G . de tfaxcalíi. Pan. 
Notlaxcalj mi pan. Plur. totlaxcal, nueí lropaa. 
JhfQtlaxcal,t\jp&ñ. Plur. amotlaxcalyWícílYopan* 
Tt'tixcal, íu pan.Plur. intlaxcal> el pan de aquellos» 
De la tnifma manera fe componen con prepofíciones 
V . G - P a n , fignifica enfima, 0 fobrc-
j.PerfonajWoprfWjfobrerni.plur.ííTp^fobrenofotros 
x.Períona, mofan^obrt ti,pl .amopati fobre v o fot ros 
3.Perfona,j/>í?w,fobre aquel^pl^/ip^;/, fobre a^^os. 
Si el femi-pronombre acabare en vocaby el nora 
hre empezare con ella pierde el femi-pronorabre fu 
vocah v.g. nqama»byXti \ papel,fc ha de decir namduhi 
también fe componen con adverbios. v.g. noma, fig-
nifica lo mifmo, que en latin, met, &c. Conque para 
dezir ego met, î fe met. &c. ie dize, nonòma* 
x^&ÍQm^mmmajyomifmo^l.towma, nofbtros* 
x.Perfona,monòma,ta mifmo^I. ^///o^ów^vofotros 
j-Perfona, jnbmS, aquel, plur.ynnòmat aquellos. 
E l reverencial de eftos es la partícula.tagmú. v.g. 
incmatzjriçQ oquibmaç, el mifmo lo llcbà. 
D E 
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D E L O S S E M I - P R O N O M B R E S D E L O S V E R -
bos intranfitibos. 
§ . I L 
LOS femi-pronombresjquefe Juntan, y antepone álos verbos firven de variar, òfignificar ias DCLÍ 
ronas. i .y z. agentes de fingular,y plural; para la 5. 
no es neçeíTano femi-pronombre; porque vaíla ía 
raiz del verbo: los femi-pronorabres fon eilos. 
j.Perfonai yo, plural, ti nofotros. 
z.Perfona, tu tu, plural, vofotros. 
Para la 3. perfona, vafta la raiz del verbo. 
Exemplo. V . g * Nmúy fignifica vivir, ó andar. 
I . perfona, ninemi, yo vivo, plural, tinemty es verbo 
z. perfona, tihemí}t\ivives, ptannem. [intranficibo-
2- perfona, aquel vive, plural, nemi. 
También fe componen con verbos tranfmbos, y 
;iâ:ívos,con tal, q los dichos verbos eften cõpueítos, 
con el cafo pafílente, ò con te. y tía, que íignifican al^ 
^una cofa indeterminada, como deípues diremos. 
Exemplo del Verbo compuefto con fu Paflientc, 
Xochiteqm, fignifica, cortar flores. 
t.ntocoehitequi.yo corto Sores,p. tíxochitequñnofot* 
tJixocbiteqtiijtvL cortas ñores,^Latíxocbtteqttfy\rQ{QU 
¡Mochitequiy aquel corta flores, p. xochitequl, aqllos. 
T a m b i é n rigen eftos íemi^pronombres áios ver-
bos compueftos con te, y tía: el te7ç$ pafiente de per* 
íoaas.Yel tla>dz cofas. v.g.;/Mff/íí,es verbo, q f i g n i fi ca 
mtttttiemãiajtaax&t alguna perlbna fia dczirqna!. 
i . Pet fona mtemi&iat yo mato perfonas. 
Plural, titemi&iày nofotros. 
i . Ptrfon&ytitstmctia, tu matas perfonas. 
Plural, antemiñia, v o íberos. 
3. Perfona, temiãia, aejuel mata. 
Plural , tewicíia, aquellos. 
Con el Verbo compuefto con f/rf, partiente de cofas 
en común. 
1 perfona, nidami&ia. Plural, titlamiflia.&c. 
Paralas (egundas perfonas de íingular,y plural; dbei 
prefente^ejmperatíbojoptatibo,^ fujuntibojenlus 
gardelfemiípronombrefz. fepohexí . V . g . duerme 
tUiXicochi: dozmidvQÍotioSjXicocbkan: mata tu, 
xitctmili: matad voiotvosyxitemiílicaih 
Ayotros pronombres, qtie fofamente fe juntan 
con verbos, y fon paííibos los cjuates denotan > <}üe I * 
acción del verbo pala de vna perfona iotra diftinítaj 
y ionios íiguietítes. 
.Singular. Plural. 
wch i ini . uch, á nofotros.f^wd^/^nofbtros âvofot-
mitfy à ti. atnechÀvQÍouot.antech* vofotros ànofot. 
quit á aquel, (¡inn, à aquellos. 
Y eílos Ion regidos con los tres fcmV-pronombres 
ti . an, v .g, íiimt^tl/ffOtU, yo te amo: tmeçhtlaçotta% 
tu me amas : quitlafotla, aquel lo ama. Plural . 
techtUfOtla, ànofotros nos aman: tamcMaçotlfc) 
nofocrosos amamos; ammchtlaptla}ü\oíotvos os 
aman:¿¡miitlafotlát aquelloslosaman, 
D E L O S P R O N O M B R E S C O N V E R B O S 
tranfitibos. §, I I I -
T I E * 
T I E N E N eílos verbostraaficibos vna coía ir.uy digna de notar, y e s , q u e ò a n d c c r t a r compuru 
tosconíupaí l iente . como xochittquij cortar flores, 
ò con teytla paíííentes Je cofas, ó perfonas, como it's 
m&iajòtlamiãiay ò fe ha de nombrar cí paííicntc. 
De las dos cofas primeras diximosarriba, íolo rcíla 
deztr dequando íe nombra e! pafiientc. Yomato i 
Pedro. Para lo qual es de advenir, fe U añade a el ///, 
íemUpronombre, que rije^vaac. parati lingular, ) 
vn qw. para Ia terçera peíbna Je (ingalar: y otro tjtii 
para lafegunda perlbnadc pluraljdcipuesdecl íemi: 
pronombre J / ; : yen la tercera ¿¡ITÍOÍM de plural- Si el 
paflícntcfuere vno qui : i í f u m f l muchos quin. V - g 
mcnn&iain Pedro> yo m a t o á Pedro:-f¿o9M&Í4, tu 1c 
niaras: quiwicna, aquel lo maca. PlxwMvmiüiá, noíc 
í r o s l o matamos: anqNtmi&ia^ voíotros Jo matais 
£W«M¿Z/¿,aqueÍ íos lo matan: qwrnrdBia, in içhtt qtn 
aquellos matan á los ladrones. 
De los fenu-pronombres para verbos reftexibos. 
Verbos refíexibes fon aq^elics, que tiendo gdi 
bos fuaccionnopafaápaííiens-ediíhntodc la perfo.-
na, ò cofa agente, como qaando dezimoi: yo mv amo 
j o me ntato: para eflegrñero de verbos ay vnos ícañ 
prononibies,que iigen las perfonas de fingaiar^ ] 
plural, que fon los íiguientes. 
Para i . perfona de fing, mm. v.nimo.pjito^MMo 
Parai.pcrfonadefmgular, timo, plural, anmo 
paraj.perfonadefinguiar, m , plural, mo* 
Í 
j.V.g.wwíwwcíí^yomemato, p. tttorni&ia, nofot. 
i.fimíww/cííXtatematas. plu. anmomiclià>yoCotvó$. 
3. mom8ia, aqacl fe mata. p!u. momitlia, aquel los. 
Adv¡crtafe,que con los femi-pronombres ni.ti.an 
fcfopIcclYcrboíubftantivo,/«w. v.g.niqna!ltyyo foy 
bueno: tiqnalli, tu eres bueno; quality aquel es bueno, 
plural,tiq«4ltm3noí6tto$ fomos buenos» &c . 
CAPITULO Q U I N T O 
DE LOS P R O N O M B R E S S E P A R A D O S . 
§• I . 
LL A M A N S E pronombres feparaJos,!os íiguíS* tesjporquc Íe vfa de ellos feparados de los verbos 
y nombres, y demás partes de la oración; â diftincion 
celosfeaai-pronombres, ^ fíempre piden cõponerft . 
j.pcríooa,nehmtLv.nè. plur. tebttan. v. tewa-ntin. 
a. ycthMytebuatl.v. tè3 p. amehuan. v. amehiianÚH. 
3.perfonajf,¿0¿r. v . j ¿ . y.yehmnt'tn. y.yehmn. 
Suplen eftos en lugar de ti1, câ  ¿Vi, ¿ /̂> í/'/á ¿p/«¿» 
P E L O S P R O N O M B R E S D E M O N S T R A T I . 
bos, è interrogatibos. 
I I . 
EN lugar de los pronombres latinos if f i , ipfa^ ty* fud; Urvcneftosdos pronombres, tntn,quefigm-
hcacfto.i^o^aquello.v.g.fm;;^//*, cíla caía; ¡Mn 
uxúltcçétl , aquelEfpañol.Pluiatizan,perdiendo la 
t?. y tomando que, v.g. iniquè fiplfzjttintin» cftos 
muchachos; inaqnt çaxtilttca) aquellos e ípañoles . 
D e 
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Délos interrogatibosde Qms, Iqutd. 
En lugar de quis y fe vfan eftos dos pronombres ac jvel 
dqmn.v.g. actehuatl, quien eres ta; aqmnoquiqíta^ 
3uien lo comió: cayo plural, es como en la tcrçera eclinacion, tomando la parti cuia, ̂ itf .v.g. aquiquÉ, 
oquiquaqui, quienes fueron los que lo comieron: cnt 
Ingar de quid latino, íe vfa del pronombre tlen j vel 
tlein. v.g. tleinoquiquaquê, queesio que comieron. 
Adviercafe por regla general de todos los pronõbres 
incerrogatibos, que para íerlo andeeftar al principio 
dela oración Í porque fife les antepone algo dexan de 
íer interrogatibos. v.g. aquin, fignifica, quien es»y 
anteponiéndole algo, noiignificatal.vg.i»^»!» o-
tlaqua, el que comió. Careçcefta lengua del prono» 
bre demonítxatibo illa,iliud; y aíB dizen por cir* 
cumíoquto, quando la períbna,(è pnede ver de efta 
manera, in nej>aca3 el que eftáacullá. &c. 
T 
CAP1TV LO S E X T O 
DE L A S PREPOSICIONES. 
ODAS las prepoficiones de efta lengua piden 
componerle, ó con nombres, ò con verbos, ò 
con femipronombresde poíêffion. 
DE LAS PREPOSICIONES, Q V E SE COM-
ponea con femipronombres. 
§. I. 
LAS prepoficiones, que fe componen con femipro nombres íonclhsfaljpawpafiuattjloc^cttwfaj 
f a l . fignifica por^ò mediante, v.g m ^ d n i n e m i ^ t 
tivivo:if4»5p<*>figniKca por reípeflOpC) por amor.v.g. 
¿PAmpatzincomDioSj por amor de Dios: cambien fe 
da aentender con eíla pvepoiicion, la cauíi^y razón , 
dequalquíeracofa. v.g. ipampaoriy por effo, ipampa 
tiqíidtzjn) porque eres hermoíb. 
Laprepoficion buatij fiunifica en compañía de o* 
tro. v.g. mohnanmaxi, ire contigo: ia Pedro, ibttan in 
Jmn oqmniBi^ítê, Pedro en compañía de Juan lo 
macaron. 
Laprepoficíon í/oc^gnifica ymto.v.gMOtlocnmi) 
aiidajuntoárti . 
Tcmpa, ilgnifica detrás, v.g. yc4mpai¡¿tefett9 
detras del çerro-
D E L A S P R E P O S I C I O N E S , Q V H S E 
componen con nombres. 
§ . I I . 
I AS prepoficioncs3que fecompone con r ombres, ^foaeílas eco. canjan. tía. nd.nako. tbeub: ad-
^iertafe^ue para componcrii; los nombres con quaí-
qukraprepoficiondce(la,c;fon neçeíTnrias dos Cofas: 
1^ pfimetajque fiempve fe hadepofporjcr ¡a prcpoG-
cion: la fegandajque el nombre ha de perder íiis finas 
les tJJut l i . i iK 
Lasprepofícionesc.y ro. figníficanjerijódentro» 
y fecomponen deordinario ¡a c, con los acabados en 
í . y / . v .g ilkmmlyQiúo^lbumcycxx el C ic lo : la 
prepoficionco.conlos acabados ca // . tli. in. V . g , 
ácdli) nao:acdco> tanatli> ta?wot tianqui^tU, tiait-




compone de ordinario con los verbos pafibos. v.g.de 
vendeíe pulque: ocnamacoyatty pulquería: n d f f n a k ó 
fignificaM la otra banda v.g. analy vel andcO) figni~ 
fica ala otra vanda del rio: can fignifica haver lugar 
de lo que fignifica el nombre con quien fe compone, 
v.g. de qpidhy bueno: qmlcariy fignifica, haver lugar 
bueno; amoquakatty haver lugar pero malo: tla3 fig-
nifica, haver abundancia de aquello, qu e fignifica el 
nombre con quien fe compone, v.g. de tent piedra: 
uttày pedregal: de quabnitl^lo-.quauhtlayd monte: 
teaby es prepoficion, y adverbio, fignifica, lomifmo 
que w / « í , y iní lar, en latin.v.g. cbdcbihmttyQslaeíi 
meralda: chakbiuhteub, como cfmeralda 
D E L A S P R E P O S I C I O N E S , Q V E SE C O M -
ponen c õ femipronombresjy nombres. 
§ . I I I . 
ES T A S fon las fignientes/^/i, tlan, ca, tccb3 hmc% t^dar)y}?ápandayffabmc3'tcfaCjitic:pan,íigiúñc^9 
encima,òfobre: v.g.detlalli>tierra: t í d ^ a n í o b v c h 
tierra: de tUtlacollt^tczáoitlatlacolfatii en pecado. 
Con íemipronombre. v.g. mpanjohxt mi: Laprepa 
Hcion tlariy fignifica lo milmo que apudyirtxtajnfra. 
v, g. not Un xmotUliy fientate junto á mi. Yadvier-
taíe: que quando fe compone connombres, toma la 
ligatura tt. v.g. de cdli^ cafa: cdutlaiii juntoà la ca^ 
fa; L a prepoíiciõ retoma la ligatura ti: quando fe co 
pone con nombres, y fu ordinaria fignificacon es de 
inftrumento. v.g. de tetí} piedra, fale tetMy con pie* 
dra; 
eira: de quabuitl, palo: quaubúca* con paio: ca. quân 
do no fecompone con nombres, no toma la ligatura 
finojcjueícleantepoheà el nombre, yfe rige con el 
lemiproaombrede terceras perfonas, i. v.g. icaqtta* 
huid, icatetly con piedra. 
Cotnpuefta con los números > fignifica, tantos 
reales,quantos vale el numero, v g. çe tica, orne tica, 
nahui tkai quatro reales.quando (e compone con los 
nombres numerales, íigmfica áei fin,ó al cabo de los 
dias, que fígnifica el nombre, v.g. ei ilhuitica omoíz? 
calitzjmin totecuio lefaChrifto, à ios tres dias relucí* 
to nuetlro Señor JeíuChrifto. 
L a prepoficion tecb, fignifica lo p r i m e r o s , 
quando la cofaeftainhefive, encorporada con otra. 
v.g.notecbcaççhueitlatlavolli, yo tengo vn pecado 
ipuy grande: tepanütech, en la pared : qnauh uepanol 
titecbyCa íaCruz: quando àeílaprepoficion folj pof 
f íoneaeft í i sparuculas^jòcopa, f igni f ica ,de , y no b compone con el nombre, lino que va antepueíla 
fiempre.Y.g.*ttcAc0/vf p/tlaneltoqwti^tlt mtlato^Mz-* 
blare deia fec3 vel, ttt-ebpa. 
L a prepoí icion fmcdignifica lo mi fmo que adver 
fus^tontf^crga. v g mhuic^íi à mi: c í h prcpoHcioa 
no íè compone con nonibres, fino cõ feinipronõbres, 
Laprepoíic ion lenifica,entre, junto; c õ , 
f>OQefecon nombres, y femipronombres. v.g. mt^a-atii janeo ami: caltzalan, juntoa la caía, 
Laprepoíícionwíjo^ir^í íignifica^cn medio.v.g. 
quaubmpamídy en medio de los zxbóity.tlalncpantU 
en mediode la cierra. 
L a 
n 
L a pv&poCicionnahuAG, figniflca)loqucJííp//^///x 
ttty corno í/oc.v.g. nomhuac y junto àmi: nocah/.t-
htiac 7 junto à mi cafa)mi vezino: deeílas dos prcpoíi 
ciones tloc, y v&hnac, fe forman dos nombreSjCjuc To-
lo à Dios perteneçen, que fon tloquê, nahitiiquêyíigiú 
fican / í p ^ quem font omnia> & per quem. 
icpacjiignifica, enfima,v.g. wo/V^ifr^nfimaJe 
mi: L a partícula de reverencia de eftas prepoíicio-
nes,esefta partícula trinco y y fe componen con ella 
fin perder nada. v. g.ipantzjnco> itlantzjncojcatzjtu 
tOfttechtzjmo. it^alant^irtco, tnabuactzjnco, teyacs 
trinco. Qfc. 
L a vitima prepoficion, es itic. fignifica, dentro: 
puede com ponerle con nombres, y con femipronom 
bresjy fuera de compoficion puede por íi fbla íigñifi-
car. v.g. con femipronombre, tioittc, dentro de mi: 
calitic. dentro de caía: fin componerfe. v.g.itic intlal 
liy dentro de la tierra: la reverencia de efta es tzj/icoy 
como de las demás, v.g. itictzincoinixilantzjninSan 
ta Maria orno oquich nacayotit^no mtotemaquixtica 
t?$n lefuÇhriftoy dentro del vientre de Santa'Maria 
Encarnó nueílro Señor JefuChrifto. 
D E L A C O N J V N C I O N , E I N T E R J E C I O N . 
§ . Vitimo. 
HA L L A N SE en efta légua todas las ocho partes de la oración como en la lengua latina: tenemos 
dicho del nombre, v.g. theotl. Dios: del pronombre, 
v.g, nehff4tl}Yo; del vcvbo.v.g.mtetUfotla.Yo amo; 
del adverbio, v.g. mnoma, yo mifmo; de la prepofi-
cion. 
c\on.v.g,mpanpaiformu Redaños faber^nccofa 
fcacncftalcngiiaclparticipiojconjuncion, è inca-
jccion: del participio di ranos cjuandoíc explique la 
conjugación del verbo. 
Conjunción ledize, laque traba, y atalas oracio-
nes entre íuni ímas , como thitan. en l u g a r , ^ ^ r ^ w ^ 
aíTimiímoimafilm, aunque; interjecion, le dixc la 
qucfignifica, elaffc&o, y Uefcodel Alma por alguna 
VQZCÒfoff&.v.g.yyotâtUocQltam eyò milcricordiofo. 
Ayeacftalenguavna pavticula, la qual es muy 
freqaentc,y algunas vezes pureze, que no fu-ve mas 
quedeornato,pero de ordinario íirve de avnculo,afli 
paraeí fingular, como pava plural; que es la particu-
la /« . para dczircaía, íc dize m catti: cambien íe íueíe 
hal tarporrcbt ibojeníugarde^/ í i j^ . t : , /¡rw/t. v .g. 
I05 que fon buenos, í?itjrWr^; iuve para lingular, y 
plural,iiJ^yalli > el que es bueno. 
L I B R O S E G U N D O 
D E L V K R B O , Y S V C O N J U G A C I O N . 
C A P I T U L O PRIMERO 
D E L A F O R M A C I O D E L O S P R H T E i U T O S . 
AN T E S de conjugar los Verbos, me ha pareci-do muy neceflario advertir el modo conque for-
man fus pretéritos períedos del indicativo; porque 
de los dichos pracrito:;, le forman los mas de lo* tic? 
pos. 
pos, y annqup en los domas Arcos que he vifto lo en * 
leña á formar los pretéritos logun las termin v ' xics 
Je los verbos: liendoeftas terminaciones cali fin mu 
mero: lo ion también las reglas, que para lo dicho ÍÒ 
dan, las qualcs me pareço, que por ícr tantas, y rai-
varias, no lo podían comprchenden porloqual lu Jv 
terminado dar vna reglagcncraljcon algunas «sxcep. 
ciónos: y porque feri muy provechofu para los prin -
cipiantes adquirir algunas vozcs,cícribír(5 todos los 
mas verbos, que 1cexceptuaren de la reíala general, 
dándole à cada vno fu pretérito»y ligniHcaeion: y i i 
el aprovechamiento de efta lengua cófifte en la prac 
tica,y exercício delia, alli parala buena pronficiacio 
como para adquirir voies: es mi intento conjugar to 
dos los dias invoce, algunos de los verbos, que no 
figuioren la regla general, para que con efte exerci* 
cio íe conozcan, y fe logre eliutcnto de aprovechar» 
que os lo que deíeo. flec 
§. I. 
DE L A FORM ACION D1ILOS P R E T E R I T O S 
QV A T R O modos de formar preteriros fehalla-ran en efta lengua, mas para diílinguirios cotí 
claridad dar<í vna regla general, que ferá 1 a primera, 
y l o s ó n o s modos,íoloíèrviran de excepcione1;: digo 
pue5,qucel pretérito pcrfcèto,deindicatibo íe forma 
del preiente anteponiéndole vna 0. y perdiendo Ia vi-
tima vocal, v, g. mtewacht'ta, yoeníeno, haze o! • vc-
terito omtewaibci,yocnícñc. 
Adviertaleacercadeeíta regíalofigiuent'- f: i1^" 
dic . Ío 
diendo el verbo fu vitima vocal para formar el prete* 
rito, acabare en la tal w. fe pronuncia, y elcribe, 
como v. v.g. ninotema, yo me vañojhaze el pretérito 
por la regla general, onimten; no fe pronuncia la vi. 
tima como in. fino como ». 
Si fe acabare en c. fe pronuncia como v.jr.niquu 
ça7 yo falgo: oniquia yo fali. 
Si fe acabare en «.fe pronuncia con afpiracion h. 
poípuefta. v.g.Mtlapohn&Xxgm&cz^Q cuento: haze 
el pretérito omtlapoub. 
Si íè acabare el verbo, en el prefente, en qui, piér-
dela?, por la regla general, nías íe pronuncia la q, y 
«.quequedan, como c v . g . mwtqift, yo me muero: 
haze el pretérito onimi^ yo moru 
§ . Ií. 
D E L A S E X C E P C I O N E S . 
LA primera, excepción es de los verbos,que forma el pretérito del miírno prefente de indicatibo to* 
m ã d o v n a c . fin perder letra ninguna, y de ordinario, 
hazenaí f ie lpretér i to , los verbos monoíy l labos , y 
]ós que fe forman, y deriban de ellos, v.g. el prefente 
del verbo cut coger algo, es mem, yo cojo algo, cuyo 
pretérito es órnemelo k cog^ò tomé: de atlh beber 
zgmioniatlic. & C . 
También toman c. e n d pretérito, los veibosi que 
antes de fu v Ltima íilaba tienen dos confanantes> co-
mo el verbo ttta> ver. v.g. múitt49 onic ittaç > yo lo 
vide. &c. 
También toman c. los verbos,que antes de fu vlc 
tima filaba tienen í inçeri l la^comoel verbo mac^ 
darf 
i 
dar: haze cl pretérito onicmacac, yQfè !o'Jj. &c> 
Toman tambie los verbos neutros inchoaribos, 
como cb'tpáhua^ontúc blanco; tomabm, cflar gor-
do, chicabtia.&M fuerte: co{<thiiia$onzt{t aman lio: 
ocoçabmac tonaylmcr lo l ; otonac, ¡ehua, hazer fno. 
oçehuM, t^ayay emblanquezerfe: v&ítayacylmcçh à 
híitecic: otomabuac, ochicah uac: ochipabttaCy aquel-fe 
esforzó. &c. 
También toman cen el pretérito todos los verbos 
paífibosimperfonales, y es regla general, v.g.de 
tUçotk) yo amo, falo el pafliboí/zx/íípfW^yofoy a* 
mado: cuyo pretérito es 0Wí/íímÍ4ÍocryaFai amado. 
L a legua da excepción, es, de algunos-veibos, que 
para el pretérito, buelben enx. la yltima vocal <le-el 
preíTence, v.g. el verbo^?/^, Ggniíica,guaniar-> Iiazc 
.eí pretéritop/K, c o m o w í / í í p ^ y o g u a r d o a l g u r t a c o 
ía: oniüafiX) yo guardé: cfriajXÍ per an onicihiX) da~ 
ihia> mirar; onitlachix. 8cc. 
L a terçera excepción, es, de algunos verbos aca-
bados en j a . aunque muy pocos, que para formar el 
pretérito buelben fus finalesy^m-x.v.g.yoíoyrf/ki-
v e n t a ^ ó criar algoom^ocox^yo lo invente» 
D E L A F O R M A C I O N D E L O S D E M A S T i -
empos del indicatíbo. 
§ . I l l , 
EL pretérito imperfeto, íofbrma-dtíl prefent^,âs ñadiendole la particuta j a . v.g.lútctIaçatU, 
nifica, yo arno: m t n U f c t U j a ^ o amaba. 
£ Pem 
Perolos verbos acabados en i. no toman mas que 
vna*. v.g.wicocAi, yo duermo; nicochia, yo dormia* 
Pretérito plufquam perfe¿to. 
E l pretérito plus quam pet fedo, fe forma del p re-
tento perfedo añadiéndole la partícula ca. v.g. w/>f-
fwií/í^fignificajVomato: haze el ptctcvkoomtemiSíi 
y el pluíquã perfeito onitewicika 3 yo havia matado. 
Futuro imperfecto. 
E l futuro ¡mpcrfedto, lê forma del prefente añadí* 
endole vna v.g.íviwmi, yo vivo: haze el futuro ni-
wemtK yo andarèj ó viviré; pero adviertafe, que fi el 
Terbo acabare con dos vocales íc pierde la vitima vo-
cal ,yen lugar deellafcponela^.v.g. mt¿mictia,Cig 
liifica,yo mato; hazeel futuro mtimiBi^ yo mataré 
Sacanfe dos verbos, que fon tlàpia, guardai-^ y 
<^}efperar: losqualesno pierden la vitima vocal, 
í ino que eníima de ambas rezi ven la^. v.g. mtUpiafy 
yo guardaré: mtechta^ yoelperare. 
Futuro perfeito. 
Carcçe efta lengua de futuro perfc£lo, y quando 
es menefter hablar porch fe fuplecon el pretérito per 
ft&o, anteponiendo cita particular* v. g.yeommic 
ibqHdCtilwala^ya. me abre muerto qu ando tu vegas. 
Imperativo prefentc, y futuro* 
Elprefentcdeimpcratibo,fe forma del futuro im-
perfeto, quitándole la <, y anteponiéndole la partí-
cula « 4 , la qual es nota de imperatibo, y optatibo, y 
íignifica»ojala, v . g . d e w / w w í ^ q u e f i g n i f i c a j y o \ u 




ElprefentedcoptatibOíCselmilnio, que cl pre-
fcnte dc imperatibo. v.g. manitemacbti, ò íi yo enfe 
fiafe. Pretérito imperíbâo. 
Fonnafeefte tiempo, del prefente de indicoiibo 
añadiéndole la partícula ni* v.g. mtemacbtia, figuifi* 
cz.yocnknomanitmachtiamt ófi yo cnfcñara, ó 
cníeñale. 
Careçeeíla lengua de pretérito perfeito, y phif-
quatn perfeito,deloptatiboj mas fe fuple coa elle 
pretérito imperfeóto poniéndole dcfpucs del />A-7,Ia ̂ . 
nota de pretérito, v.g. mao>ntlafoam\ maoiútemath-
tiajfi> ojala yo hubiera y hubieíe enfenado. 
Efte tiempo es muy víad.o fi n el ma? y entonces fi g 
nifica tener coftumbre de hazer lo que fignifica el 
verbo, v̂ g. nitemacbtiam, íby Maeílro. 
Del fubjuntibo. 
Todos los tiempos del optatibo, íirven para el fub 
juntibo poniendo en lugar de la partícula k Ar-
ticula, inda, que fignifica, fi?añadiéndole iaparticu-
hqma.v .g . àcninmtXj yo andark;fale¿;7í/ít#¿7/m¿^-
(¡uiay fi yoandubiera¡es pretéritoimperfe¿to?y con 
cljrttldy firre de futuro. 
Adviertaíe, que aífi como para hablar afirmandc» 
fe vfa en todos eilos tiempos del imperatibo de la par 
ticula fna}y àz i t tda: 1¿ vfarà ii fueren ios tiempo*. 
ncgatibos,à.'VetatibQs dc macamos ea lugar d&ma. 
v.giwacamo íátemeli, ojala no mate yo; y óí* lugar 
i d m t l a , fe víTarâ à z h i t l a c a m . v.g. indacawo omtls 
í/i3íco¿«»/,fiyo.aohuvia-a peccado: amoon'moco^)\: 
f[#ia9 oo hu viera enfermado. 
E i Del 
Del in fiai til) 3* 
Carece?efia lengua de cite tie:rjpo;pcro fe Tapie tic 
dos maneras, laprimern por c! lutn'-o Je! inJicatibo, 
poniéndoleefte verbo tw^tti^yic figDÍíu\n.:uercr.v.g 
mtUqua^veqnt, quiero comer. Adviemíe, que el 
vei'bofflP^WjCSclquefe varia por rodos los modos, y 
tiempos, y el fucuronunca le varia. 
La fegunda manera de íuplirfc cílc tiempOjeŝ  an-
teponiéndole efte verbo iteqtfi, pero entonces, fe ha 
dps'egir con los femipronombres) como fi eíhibiera 
Colo^^.g.mvíuquÍmtLiqiía^,{.]\x\cto comer, dec. 
Del participio. 
También tieneefta lengua participio, y fe forma 
delprefcntedcindicatibo, añadiéndole la particula 
int v.g.ipjttmi&iay el cjue matai y fe conjuga, porto^ 
dos los tiepos fegun la regla general, como veremos» 
Délos gerundios. 
VíTafcen efta lengua» de los gerundios en dos ma-
neraSjóícvíTadeellos,paradezir)queíe va áhazer 
algo»òparadezirque 1cvieneá hazer algo, y tod» 
fe disc, convnas par t icn laSíquelo fignifican¡lasqua 
les fe poíponen à cl futuro imperfeto del indicatibo» 
cuja^.íèpierdcparacomponerfeconellas, y com* 
pueftis ias dichas partículas con el futuro, fignificaa 
venir,òIt à hazer, loquefignifica el verbo. 
Las ^articulas devenir, Ion para preíente ,7 futu^ 
ToqHÍ$átt\\¡'lfXtz\ftiyquihm: para pretérito co: para 
fwc&iuQdeimjKratibo; obtatibo,^ fubjuntibo, qttn as particaUsdek f̂on tiub, para prefentc, y futuro: 
plural ti/m:to para pretérita: f/.paraimperatibo; y 
no 
no tienen mas tiempo», como fe veri rtias claro en 
los exemploŝ  quedaré para fu conjugación. 
C A P I T U L O SEGVNDO 
D E L V E R B O . 
Exemplo de todo lo dicho, en razón de: la conjugá* 
cion del verbo, conjugación principal. 
E.I Verbo temiclî y hgnifica, matar, 
Preíentede indicatibo. 
Singular. x> Yo mato, nitem 'Sia* 
1. T u matas, tíUmi&ia. 
3. Acjuelmatí, UmiBia. 
Plu+sL 1. Nofotros matamos» titmiBik», 
2. Vofotros matais» antemiBii. 
y Acjuellos raacan, tmiBiS. 
Preteritoimperfeâo. 
Singular. 1. Yo mataba rntemiBioyé* 
1. T u matabas, titemittiaya. 
3. Aquel mataba, temifliaja* 
RfaraL x. Nofotrosraaubamos, vtem&iayâ, 
a. Vofotros matabades, antemBia^S. 
3. Aquellos mataban, tcmiSiaya. 
Pretérito perfedo. 
SingttUr* i . Yo mate onitetniBh 
Tumataftcs, otitemi&u 
3* Aquel macó. otemiBi, 
Pk&at, 1. nolotros matamos otlUmicliquL 
2. vofotros mataftis, vantemiBic^uL 
3. aquellos mataron, otemiBique. 
Ad* 
Adviertafc,qae en todos loj pretéritos perfe&ós 
fepoípoaela particitla que. para el plural. 
Pretérito pluscjuam perfe¿to, 
SingdaY. i . Yoaviámatado, omtemiBicai 
1. T u avias matado, otitemi&ica. 
3. Aquel avia matado, otemiSka. 
f ford. i•Ñoíbtrosaviamos matado, otitemi&içâ* 
a, Volbtrosaviades matado, oantemiBkk. 
3, Aquellos avian matado, ote tniBici. 
Futuro imperfeto. 
¿Singular. i.Yomataré, nitemiBi^ 
x.Tu matarás, titemiBix? 
3. Aquel matará temtãi^ 
f lurs l 1. Nofocros macaremos, titemicti^quê9 
%. Vofotros matareis, antemictizguê-
3. Aquellos matarán, temiãiziquê, 
Adviertafe,que todos ios futuros imperfeãos de el 
indicatibo, toman que. para el plural* 
Futuro perfedo. 
Eft« futuro, es (èmej ante al pretérito perfeito, y 
para diftinguirlo, fe le antepone efta partícula^ 
y íoni temiBiy^jo avrematado, 
prefente de Impcratibo. 
Singular. i.Mateyo, manitemiBL 
2. Mata tu, maxitemiBu 
3. Mate aquel, matemiBu 
TIHYSL I . Matemos nofotros, matitemiBican. 
x. Matad voíotros, maxttcmtBican, 
3. Maten aquellos, métenáBtian. 
Optatibo, 
lf> 
Shtg. t .Oxala (\ y o matara>òmataíe, manltemitíiani. 
i . Oxalá que tu matarás. manitemiãianu 
3. Oxalá q aquel matará, matemitfsam 
P/#r.i.Oxalaqnofotros matáramos, matitenúffiani 
2.Oxalá q vofotros m^XzxzA^maxttemiãianu 
3. Oxalá q aquellos mataran, matemiâtiani. 
Pretérito períeílo, y Plufquam perfeito. 
Eftos dos tiempos, fe fuplen con efte pretérito im* 
perfcdo con folo anteponerle la o. de pretérito, v. g. 
f^owíí^/^wijoxalaqueyohüviefle matado» &c. 
Subjuntibo. 
E l Subjuntibo es en todo como el optatibojfolo es 
de advertir, que en lugar de la partícula ma. fe le an* 
repone la partícula intla, que íignifica, íí, afirmando 
ò para afirmar; y la partícula intlacamo> para negar. 
v.g. afirmando. 
Si yo inatarâ,óvbiera tmt^io^ntlaonitemiãiani.Scç^ 
Negando. 
Si yo no vbiera matoào>indacamoomttMÍ£ftani.8cCm 
Otro tiempo tiene efta lengua en el íubjuntibo, 
muy frequente, que fe forma del futuro imperfeto 
deindicatibo, añadiéndole la partícula qma. r.g. de 
nitemiCíi^ yo mataré, fale nitemiãkquia: es pretéri-
to imperfeto, v.g. 
Yo matara, mtemitteguia. 8cc. 
Ypnede fer perfefto, y plufquam perfeito, antes 
poniéndole la o, de pretérito. V.g. 
onitemi&izquia, Yo huviera matado. &c# 
Diftinguefe efte tiempo del pretérito imperfeto 
del 
Je! íubjuntibo, acabadacanL en qu2 el acabó, tnnL 
contiene vna condición, que fe devia, ó podia poner 
c-ncxccucioDjquccffb fígnifica la particula bitla7 que 
fe le antepone. v.gAntlaomtmifiiani y fi yohuviera 
matado: y eftc tiempo en quia, daá entender, lo que 
fefiguíera, ó huvierafeguido fi fehuviera cumplido 
aquella condición, v.g. Si Adan no peccara,no huvi-
era rmcxtOyintlacamo otlatlacoani in Adan7 amo omi 
qu'muia. Futuro. 
El Futuro de fubjuntíbo, fe fuple con el fu turo, de 
indicatibo, anteponiéndole la particula intla. V- g* 
Singular, i . intla nitctni&tz^ Si yo matare, 
x. intla tiUwiãiK. > fi tu m atares 
$+intlfltemitti^t fi aquel matare. 
flm'al. i.intlatitmitiffizqut Si nofotros. 
x.intla antemiUizqttC) fi vo íberos* 
yintlaumifiixqn&t fi aquellos. 
Lifiuitibo. 
S'ingufar, i . Yo quiero matar, vite mifiiqiequt* 
tu quieres matar, tittwi&i^nequi* 
3. aquel quiere mzit^ytemiãiKfieqtíu 
.Phral. 1.Nofotros, útcmiãi^nequL ' 
2. voíbtros, anttmitfi^neqttt) 
3, aquellos, ttmiftivtequL 
Anteponiéndole el nequi.V.g* 
nicnequi, nitemitib^ 6cc. 
Participio deprefente, 
Si'iiular. i.ELqucmata intetnt&U 
i , el que mataba, intemifítaya* 
3- el que mató, inotemtfii. 
1 7 
3. E1 «que avia matado, in otemiãica. 
3. el que havia de matar, in otemictk^uia. 
3. el matador, intcmifiimu 8cc. 
Tiempos de venir à hazer lo qne figniíica el verbo 
Pretérito Perfecto. 
Singular. Yo vine amatar, oniumiBico 
tu veniftc amatar, otitemiftko* 
a q u e 1 v i n o á m a tar, otemifíi co.. 
Plural, jiofotros venimos á matar, otitemidicô. 
vofotros venifteis à matar, oantâmi8ied+ 
aquellos vinieronà matar, otmiãicô* 
Preíentcyfuturo. 
Stngulat, Yovcndrcà matar. mtemitfiquiuh. 
tu vendrás á matar. tiumifíic¡Mt$b. 
aquel vendrá amatar, temietiquiab* 
Plu, Nofbtvos vendremos amatar, titemifliquüju}. 
vofotros vendréisà matar. oiHemiõíicpiihuL 
aquellos vendrán à matar. temifltqmbítt. 
Prelenu* de imperatibo, optatibo» y íubjuntibo. 
Svigttlar, Oxala venga yo amatar, man's tm'ttfiqui. 
oxala vengas tu amatar. ntaxhemiãiqnL 
oxala vega aquel à matar. maUmiãiqm, 
P. Oxala vegamos noíotros á matar, matítcmiftiqu?. 
oxaía vengáis vofotros. tttaxitemitfiquu 
oxala vengan aquellos á matar, niatemieiiqtti 
Tiempos de ir ílhazeralgo. 
Pretérito Períeclo. 
Singular, Yo fu i á ir í.car. onittmiflito. Scc. 
Piitiiro. 
Singular. Yo ircá matar, niteimchtiuh. 
F tu 
tu iras ã matar. titemtBitwh. 
aquel ira á matar. tmiBitwb. 
Pfard* Nolocros iremos á matar, t'ttemtclnilm. 
vofotros ireis â matar. amemiBttihai 
aquellos irán a matar. temiãitihvL 
Prefente de imperatibo. 
Singular. Oxala vaya yo â matar, mamtemiãiti. 
oxala vayas tu à matar. maxitemiãiti. 
oxalavayaaquel à matar, matcm'itfhi. 
Pfaraf. Oxala vamos nofotros. matitcmift 'ttt. 
oxala vais vofotros. tnaxitcmiãitt. 
oxala vayan aquellos, matcmttftti. 
Careçe efta conjugación de ir, y veni r, de ios demás 
tiempos; porque íolo íii:ven,cn lugar de los gerun-
diosjComofe çxperimentarL 
C A P I T U L O T E R C E R O -
DE LA FORMACION DEL VfcHBO Paffibo. 
LOS Verbos Pafllbos, fe forman del prefente de fusadibos, poniéndoles la pavticula lo. v.g. nite-^otta^oixxnoimtUptlnloy íòy amado. Pero es de 
advertir, que fi el verbo acabare con dos vocales pier 
de Ia vitima. v.g.?í¿í^/i/^^í,yomato; mmifltlo , íoy 
muerto. 
Sacanfelos\'crbos acabados en qui. y en ca. los 
qualeinotomaulaparticula/o. lino que buclben el 
qtúy ò ta. en co. v.g. mana y fignihea, dar, ò entregar: 
mUmacdyyoàó\:mtemato> foi entregado;mteqm, 
y o Jo corto: tríteao, foy cortado. 
DE 
D E L A C O N J V G A C I O N De d Verbo Paffibo. 
5. I . 
EL Verbo paffibo, fe conjuga en todo, como el nc-tibo; y folo es de advertir, que todo verbo paffibo 
toma la partícula c. en el pretérito como diximos. 
Tamoien fe advierta, qae en efta lengua, no tiene 
los verbos paífibos períona, que haze; que en la lati-
na, fe pone en ablatibo, con a. ve!, abM aífi no fe dize 
en efta lengua, yo loy amado de Juan, fino Juan rae 
ama i con vn íemipronombrepaflibo,queíigntfique 
Japaffiba. v.g. nechtlaçotla inlnan* Solo tiene efta 
lengua,elNominatibo paífiente. v.g. nitláfotlalo, 
yo íoy amado: y para mas claridad, daré vn exemplo 
de todo. 
Exemplo de la voz paífiba del Verbo Umi3¡atatitzu 
Prefenté de indicatibo. 
Y o foi muerto. nimiUilo. 
Pretérito Imperfeto. 
Yo era muerto. ommiftiloya. 
Pretérito Pcrfedo. 
Singular. Yo ful, ó e fido muerto. oritfni&iloc. 
Plural, Nofotros fuimos muertos. ottmiíhloqitL 
Pluscjuamperfeéto. 
Yo avia fido muerto. ontrnOlibca. 
Futuro Irapcrfedo. 
Yo fere muerto nimiBUoK- Sbi¿. 
Nofotros feremos muertos. tim8il<Rqui* Pin-
Futuro Perfeito. 
Yo avre fido muerto. yonirntSHor-. 
Prefenre de Imper atibo, optatibo, y íubjuntibo. 
F x Oxala 
Singular. Oxala fat yo muerto. manimiBilo. 
Plural. Oxala que nofotros. matimMocan. 
Pretérito Imperfe&o, 
Oxala fuera yo muerto. tnanmiBiloni. 
S i yo fuera digno de fer muerto. intlarimiBtlom* 
Pretérito plusquam perfeéto. 
Y o huviera de fer muerto nimiBilvzquia* 
Infinicibo, tiempo prefence. 
Yoquicrofermuerto.w//»¿¿?//í?^Mr^^?.v. nimeqmnimi 
Participio de prefente. [Bilo^ 
E l quçes muerto. in miBih. 
E l que era muerto. in omiEHloya. 
E l que fué muerto, in omictiloc* 
E1 qu e avia muerto. in omiBiloc*. 
Elqueferá muerto. inmiãilo^, 
§ . n . 
D E L O S S E M I P R O N O M B R E S P A S S I B O S » 
compucftos con el Verbo. Exemplo. 
Prefente de indicatibo. 
Yo te mató. nimit^miBU* 
tu me matas. tinechmiBia, 
matan i aquel. quimictia. 
nofof ros os matamos. tamechmiBiâ. 
vofotros nos matais. antechmiBia. 
matan ¿aquellos qmnmictià. 
AdviertafCjCjue quando el Verbo fe compone cofi 
«ftos femipronombres,fc conjuga como aótibo, to-
mando las partículas; que tenemos dicho en la regla 
ceneraU 
D E L 
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D E L V E R B O C O M P V E S T O C O N L O S S E M I 
pronombres reflexibos. 
§ . HI . 
Prefcntc dc indicatibo. 
Yo me mato. mnomitHa. 
tu te matas. tmomiSia. 
aquel fe mata. momi&ia. 
nofotros nos m&t&tiios.timomi&ilt. 
vofotros os matais. dtmomt&tâ. 
aquellos femaran. m'omiíüH. 
Y fe conjugan por todos los tiempos: de la regla gene 
ral. § . H H . 
D E L V E R B O I M P E R S O N A L . 
E L Verbo imperfonal, le forma del paffibo con foloqukarlelosfemipronombres deperfonas, y 
ponerles, (i fe hablare deperfonas; ó tlafi fe hablan 
re de cofas.v.g.en lugar de nmi8ilo} fe dize temietito. 
matafe la gente, vel, tianúefilOy matanfe cofas; pero 
fi el verbo fuere reflexibo,ó fe quifiere hablar con re-
flexion , en lugar del te, ò tla^ (e pone la partícula nem 
v.g. nemimloy matanfe aíli próprios: y fe conjuga por 
todos tiempos, íègu nía regla general, fojamente en 
lasterçeras perfonas de cada tiempo: tomando Jas 
partículas de la formación délos tiempos, quefonj¿* 
para pretérito imperfeito, &c. v.g. 
term&ilo* - matafe. 
otemiãiloya. matabafè 
otemiãiloc, matofé. 
otemindoca. * abiaíê matado. 
temtft'doZi mataraftf. 
y* 
yotmiftítoe* ya fe atra muerto. 
matemiãilo. oxala fe mate. 
intUtcmttdoni, abiafe de matar. 
§ . V . 
D E L V E R B O S V B S T A N T I BO, SVM.E^FVÍ» 
eftar, ò fer. 
EN lagar de fum, es, fui, íe vfTa en efta lengua del Verbo c*, <juc fignífica, eftar, y quando fe quifie-
revífardeIroi»ançe,fcrsfev(rade los femipronom-
bre$wí.íi.<*ffxomodixiniosarnba.T.g,yofoy bueno, 
niqnálli^'tqmlluqtíaÜiy tiqualtin, anqualtithqudltin. 
Conjagafecfte verbo íubftantiboCíí.deftaíiieíte^ 
Prcíente de indicatibo. 
Stngulár* Yo eftoL nica. 
tuertas. tica. 
aquel cita. ca. 
Plurát* t^ofotros eftamos ticatL 
voíotros eftais, amate. 
aquellos eílan. caté. 
Pretérito imperfedo. 
Yo era, ò eftabq. omcatca. 
tu eras, ò citabas. oticatca. 
aquel era, ò eftaba. ocatca* 
Plmfd. í íofotros eramos, ò cftabanios. oticatca* 
vofotros erades, ó eftabadesr oancated* 
aquellos eran, ó citaban. ocatca. 
Pretérito perfeâo. 
SinguUr.Yofm, o eftubc. omcatca. 
tu fiiifte, ó eftubifte, oticatca. 
aquel fa^òeftubo. ocatca. 
Nofojf 
a, 
Plurd. Nofotros fuimos, ò eflnbiinos. ota * i** 
voíotrosfuifteisjóeílubifteis- oaui,. 
aquellos fueron, ó eílubicron. ocate* 
El pretérito plusquam perfeaoje fuplc conefte pre 
terico perfecto. V-g-
Yo avia eftado. omatca. &c. 
Futuro imperftao-
Singular Yo ferê, ó eftarê. rtie^. 
tu feras, ò eftaras. t¡e^ 
aquel ferà, ô eftará. jez. 
Plural. Nofotros feremos,òeftareraos. tiezque. 
vofotrosfereis ,òeftarcis. anye^que. 
aquellos feràp, ó cftaran. JtKflne. 
Futuro perfêdo. 
y o arre ficIo> ó eftado. yeonicatca. 8cc. 
Prefcntede Imperatibo, OptatHÍo,y Subjuntibo-
Singular. Oxalafea)òeftéyo, manie. 
oxalá íeas, ò eftes tu. maxte, 
oxala fea, ó eftc aquel, maye. 
oxala íeamos,ó eftemos nofotros, maúecan. 
oxala íeais, ò efteis volbtros, maxiecan* 
oxala fean, ó eften aquellos. maytcan. 
Pretérito pei*fe<5lo, imperfedo, yplusquâ perfédo. 
O fiy o fuera)ay a,hubie ra^y hubiele fido,ó cü%do.m/i 
ò fí tu, maxiem. (nient. 
ò ñ aquel, mayenL 
ó fi nofotros, matteni. 
ò fi vofotros, maxiem. 
6 fi aquellos hubieran eftado, mavem. 
Los tiempos del fubjuatibo,íõn los miímos áú opt.: 
t(0O 
tibojCõ íblo poner en lugar del wé. Ia partícula intla. 
V . G . 
M a nienu Si yo eftubiera, ò fuera, 
intU ontem» fi yo hubiera eftado. 
vi tia niê f fi yo fuere, ô eftubiere. 
intla tieztfue. fi nofotros fuéremos,© eftubiere 
Infinitibo. (mos.&c* 
Yo quiero fer, ò eftar. menequi íiiez. 
tu quieres íer, ó eftar. tiene qui tieŝ  
aquel quiere fer, ó eftar. quinequiye^. 
nofotros queremòs fer. tknequi tie^que. 
vototros quereis íer, anqmneqnianye^cjue^ 
aquellos quieren fer, qmncqmy^que* 
Singular, Plural, 
nie^nequi, tie^vequu 
i/V< nequL anjezjheqHt. 
yezjicquu yczjioqui. 
§ . V I . 
D E L V E R B O T A V H , I R ; Y D E H ^ A L A ^ U ^ 
venir: eo% is. 
E STOS dos Verbos fe conjugan como todos los ,dejmas, fegun la regla general j pero ay que advera 
tir dos cofas en fu conjugación; la primera es, que en 
el prelente de indicatibo en el numero plural fe con* 
jugandeeftaíuerte. 
Ñiavh. YovoL P. tihui. vel. tiakui. 
tiauh. tu vas,» anhtti vel anyahuL 
y até. aquel va. jahuL 
L o legundo es, que el pretérito imperfeto no íe for-
ma del prefente lino del pretérito pcrfeéto, 
2J 
V . G . 
Sing, oniaya* yo iba. Plur. ôtuya. 
otiaya* tu ibas* oanyayíi, 
oyaya. 0JaJ^* 
Pretérito Perfcdo* o»¿<. Y o fui, 
PJuíquam perfedo, omaca. yo avia ido. 
íuturo imperfcéto. nia^. yo irc. 
T u turo perfe^o. j e oni*. y o avre ido, 
I mper a ti v o. tnaniauh. vaya yo. 
maxiáuh. vayas tu. 
ntajaub vaya aquel. 
matiacan. vamos nofotros. veh matihuian. 
Maxiacan. idvofocros. vcl maxtbnian» 
mayacafh vayan aquellos, vel. mahiHan* 
Pretérito imperfeto, maniam. oxala yo fuera. 
maonutnL oxa/a yo vbicraido. 
Plufquam perfe&o « / ^ ^ " 4 . avia de ir. 
onia^ quia, avia de a ver ido» 
Infinitibo, 
maviequi. v.nicnèqutnia^ yo quiero ir-
Plural. 
tiazj}t^M*vMctreqmytia%çiue. nofotros queremos ir 
Participio, wjahui. clqacva.¿kc. i^c* 
E l Verbo huallmb^ venir: íè conjuga en todo co-
mojauÍK V . G , 
Singular. Plural, 
mhuallauh. ttbuallabui. v. tibuMut. 
tihtíallatíh. anbaallahuí. v. an bualhut. 
bitallauh. hisalUbui. v. hualhut. 
Participio, in huallaub. vcl. inbuit^ 
G § ^ 
§> V I I . 
y V L T I M O DE A L G V N A S A D V E R T E N 
tias acerca de los Verbos icac}cftzi en pie: q u e t ^ 
pararfe: o?wc, eftat* echado. 
ESTOS Verbos fe pueden conjugar fegun fu rayz por todos los tiempos fegun la regla general; pe* 
ro oy fe víTadeellos componiéndolos con el Verbo 
í u b í h n t i b o , e s y fui, mediante la ligatura fi, y 
cntonçcs fon mas elegantes. V . g. 
Prefente de ¡ndicatibo, 
JV«¿. Y o e ñ o y e n p i c . niieac. vel. niieatica. 
tueftasenpie. tiieac. vel. tiieatica, 
aquel eftaen pie. uac tel. kattea. 
P . nofotros citamos en pie. tiicaque.v.ti icaticatt* 
vofotros eftais en pie. ¿tiicaqne.v.a» icaticati 
aquellos cftan en pie. icaque. v. icaticati. 8cc. 
Quando íê componen con el Verbo ca. fam, cst fu i . 
en todo ran como ei. 
Exemplo del Verbo once, 
trtonoc, vel. nionotica. eftoi echado. 
tionoc* vel. ttonotica. eftas echado. 
onoHn vel. motir*- cfta echado. 
tiofXHfife. vel, tionoticatc. eftamos echados* 
mnonoque.yá. anonoticate. eftaisechados-
onoqfti. vel. omticdtc. eftan echados. 
Exemplo del Verbo quet^t, queíignifica pararía 
ninoquetty. vel. nimquetifica. 
timo queipa. vel. timoquenfica. 
iwo quitKS. tel. moquetzfica. 
Iww quttnSí. t el. timo qneKjUatt* 
é ñ 
m moqueta? > vcl P atmoquet^ticate. 
mo queipa. Tel. »w quctzíkatc. Ç$*t. 
Los tiempos de rf*. ferefpondcn por el futuro, V . g*. 
yo e de amar. nitetlaçotla^ 
y o abia de amar nitetlaçotla^quia. 
y o abia dc aver amado. oniutUçotU^quia, 
Adverbios locales. | | j(2r^> quando. 
nhan. aqui. » /ww^z, ya es hora, 
mcmca. aqui efta Swowo^f/^, cada dia. 
wbuian.cn todas partes. %W¿«Í¿Í», Juego al punto. 
oncawn. ay. ^quakan^ à buen tiempo, 
wtfpíí. alli. Wíuen ffMttian9 
huecca. lexos. ga que hora, ò fazon. 
amo huevea, cerca, Mtlabttî pal̂ affj éamanefi^ 
ompa. alia, ^teotlac, tarde. [6do 
camnt adonde. mjfoac, noche. 
campa, adonde. ^joat^inco, porlamañana. 
^ Temporales. g Adverbios numerales, 
awany ahora, oy. ^cefa, vna vez. 
mo f̂ta, mañana. Mofa, dos vezes. 
Éwpí/ííjdefpuesdeniañanaPorf^, otra vezes. 
yebua, poco a. | W ^píí, otrasdos vezes. &c, 
jalhm^ aier. « Para negar. 
yehiHptUymiçs de aier. ^amo» amozgin, no, 
yebuâcca, mucho à, dias iijgwwau amo> 
achica, cada rato. ^dcninguna manera. 
acbitoucajdc a qui avn ratosà£ííic, en ningún tiempo. 
fenncaCy ficmpre. faaocmo, ya no mas. 
Hqttkh quando. ffityMM) aun no. 
abvel) mal. no íè puede. 
Para afirmar. 
quema, fí. 
mlliy es verdad. 
huclnelli) ciertamente. 
qutmacat^jn^ fi. 
tleicúnamo. porque no. 
tmx amo inbqm, 
pues no es afli. 
mailmiy vel. maibmtn^n.l 
fea nora buena. 
Para moftrar. 
fayatquh ves aqui. 
Para defear afirmando, 
o íí yo, maf v.matel, intla!\ 
o ímoymacamoymatelamojl 
tntUcamo* j 
Para preguntar. ! 
amonoptfuts no esfuerza! 
tlcicay porque. ] 
tie ifampa, porque caufa. 
cuixj porventura. ! 
De dudar. j 
4f0y quizas. i 
a foam, quizas no. : 
aço quema, quizas fi. 
Adverbios para llamar» 
p . Ch bao. 
I Adverbios intenfibos 
ífff», enteramente. 
loccemay mucho mas affi. 
lamo çan queritn, 
(no como quiera. 
fyenqm^ca, mui. 
Uan^ nomas. 
\achi, algo mas, ò menos-* 
Cauíales. 
ÊjíCjiíiicparacjjô por tanto 
Comparatibos. 
\occenca, mucho mas. 
affi. 
Adverbios de cantidad 
\miecy rnucho. 
lamomieç, poco. 
locachi, poco mas. 
Scencafwei, muí grande» 
heptan, chico. 
¿ntpav, vel. nefamtU 
|lomifmo queiOTicm* 
gxímo nefan tlaçotlacdn* 
lamaos losvnos ¿los otros. 
N O 
N O T A S A C F . R C \ D E L O S Y E R B O S R V i 
vencíales, y Je los verbales, que iak-u de \v.-Lv.-.. 
Nota 1. 
AD V I E R T A S E , queparaqacclUerbofir.iplí, que enfi no importa cortefia, ni reverench; U: A¿ 
ga reverenciai, íbn nieiiellcr dos cofas; la prinicra, 
que fe antepongan ácl verbo (impleeftos iemipronõ-
bres, niuo, para lapriir.cra períona: thao, para la íc-
gunJa: MO, para Ia rerçeraj y íi fueretraníitibo,roma-
rá nícm> tietm^mmo. con advertencia, de que no fe 
ponen para denotar reftexion^omoenlos veibos íim 
plesfucede; fino para reverencia,y aQi lomifmoíig^ 
niñea nitetliçotlayyoiimo: (yxcmmtetlaçQtilia* 
L a fegunda es, que ncçefàriamenté fe le ha de po-
neral verbo (Imple , alguna de eftas partículas lt<f> 
tia, It'iajma^xj^oa. 
L a partícula/;.f,hazcâcl verbo neutro rcYcrcn-
cial. v. g. mwiqw, y o muero; mmmicfutluy timomi-
qmlia, /«o//;/^^///^.La partícula í/^/í/^, hazcáel ver 
bo neutro aftibo, y compulíibo. v.g. demmiq/n, yo 
muero; miiomiclia, yo me mato: urtemciis, yo inato 
à otros. Cahua> íoícgar^ ácxzr.nitlacahíta, yodexo 
algo: nitetlacabualtia, yo ago dexaralgo: la partícu-
la /wd> íe junta de ordinario, cõ los verbos acabados 
en Orf, y los haze reverenciales, aunque íean fimples. 
v.g. deííotfjdcçir: falonaoitalhziaj yodigo : oqtii? 
mitaíbmit¡totcJíraq//íxtkat^ntáixonacñi'oSA¡b^áoí 
L a partícula titaoj, le puede añadir ¿los v^ibos, 
que fon ya reverenciales: con advertencia, deque fi 
ei verbo acabare en a, la lude perder para tomar la 
pav-
partícula t^inoa.v.g. timomiquília > tu te mucres: í<-
momiqmli tzjnoa: omomiquili tzjnOy murió. 
NOTA II. 
E l Verbo compulfibo puede hazerfe aplicatibó, y 
reverencial, tomando la partícula perdiendo la a 
v.g. nitemiãiay yo mato; rntcmiflilia 3 yo mato algu* 
na cofa agen a. 
Excmplificafc todo lo dicho, en el verbo miquis 
morir; nimiqui, yo muero: ninomiquiHa, ninQmiBias 
yo memato.' mnoMiBtlid,ninomiciáit^vioa: nemu vi-
vir, nimmiy vivo; nmonem 'nta, ninonenúlia, nimm-* 
mitilia: omonemitit̂ ino nicautUltkpacin totemaqmn 
titzjth vivió en el mundo Nueílro Salvador. 
Adviertafe, que fi el verbo acabare en dos v ocalei 
pierde la vna para tomar la partícula de reverencia. 
v.g.mtemachtia, yoenfeño: innotemaútilia, Y.mtno-
temachtiltrzinoa. También (ê advierta, que í¡ cl vw-
bo acabare en frfjvuel be eleven para tomar el 
xeverencial, v.g. temaca, dar, ô entregar: nitemam^ 
yo àov.nimotemítqullia^i}n'tmotâMaquilitKÍnoa .choca, 
llorar; nmocboqudiay vel nmochoquilitsinoa. E i com 
pulfibode cbocay es cboclia. v.g. mitefodiaj hago Uo 
rar alguna perfona. 
El Verboneltoct, toma tia> v.g. nicmoneltoqmtié^ 
vel, nimoneltoqtiitilia, vel t mmoneltoquilititzimf, 
intimtlDiosy Creo en Dios. 
Los acabados en oa-, hazeneni»/**, y la formafion 
mas conwn, y general de el los, es volber el o ,̂ en a>l% 
y añadir huiu, v.g. nidtoa^ yo lo digo* haze mcmi£¿tb 
huta, ve]; mimrtnlbwt^ma.Oqtumjtdbtiiin totmtyv 
M 
ItfuCbrifto, DixoNucflro S^sor JcfuChriilo, 
Ta^bicn algunos en í / ¿ m . v g. def-'.^wc/^./íCu-
:"brir,.ó tapar: ninotUfacbllhtúa: tlanepatioa, juntar> 
- ó poner vna cofa fobre ott&inimotfaiâpanHIm&tlas 
MÍloa7c(cvibiv: nitlacfiiloa> yoeícribo: mmotlacuiU 
buia: onkmo kmllml 't in notazjn, eícribi à mi Padre: 
J tlaiefttonoay achicar algo;«i?ío tlatepitoíialhma: tta~ 
toa> toma; f¿¿. v.g.fütlatoa, yo hablo, nimotUtoltia: 
omotlatoltimcaxúltecatl, habló el EfpañoI. Losa-
cabados en Í. de ordinario toman ¿¿¿.v.g.de tlapi,coc 
tar verdura, nimotUpUia: tlacati, qafçer, nimotlaca» 
tilia: tkhuanaytomz tia.v .g.tmotUhHândtiatfmà. 
ièenborracha: tlalod* correr, tortíatM- v.g,nimQtl4~ 
loltia: omotlatolti in theopixcatyntliy corrió el Padre. 
Los acabados en/i, por la mayor parte, pierden 
efta terminafion, y toman xútUy 6 xitit. v.g, aç^ lle-
gar, mmaxitiaj vel, nimaxiltia^o llego; tlaxotla^^ 
yar, toma cbtlia.v.g. mmotlaxochilia^ t!açotlay!imiir, 
el reverencial es, nimotetla^otiliaúnPedro qtm motU 
^otiliainihuanpohmm, Pedro ama á fus próximos. 
Los Verbos acabados en ça, pierden el ç^, ytdrf 
man xilia. v.g. tlaça, arroxar: nimotlaxilia, yo lo ar 
roxo; tettlecça, coknr:mcmotettlecxiliafyo lo coíèo^ 
E n eftos» que aqui he puefto, podrá ver cada vno la 
variedad que ai en los reberencialesj afi neutros, co* 
mo aétibos; y por effo tengo por cofa dificultofã,que 
íè pueda dar regla general para todo?; ni fe puede de-
cir la variedad, qoe cada vno tiene, fino fueífe habla-
do ãecada vno de porfi¡ y eftofcriá mashazer voca-
bulario) que no artc¿ Y por tanto, poniendo lo mas 
gene 
general por regla, lo demás cl exercício, y víToloda* 
"rà à entender. 
Laparticuli tzjnoa: fuele componerfe fola con 
verbos neutros, v.g. moçabua, ayunar, nÍMO$aubte$~ 
noa. Omo$at4Í)tz$nomtotecuyo left Chrifto omPootli-
tomü't^ ib nam ompoalli jobualli > topampa intitlatla-* 
coamme, Ayuno Chrifto Nueftro Señor quarenta 
dias, ytjuarenta noches por nofotros los peccadores, 
mebaa, levantarte: haze meubtzjnoa* Y es de íaber, q 
cftos verbos reverenciales, aunque lalgan de verbos 
aólibos, no fe víTa darles paíliva, ni imperfonah aun^ 
feledemosennueílroCaftellano: y el verbo fimple 
de donde íe forma le tenga; yaflipueftocafo, que d i -
gamos ?iitlaçodalo>l'oi amado^no dittmosnitlaçotilo* 
N O T A I I I . 
Adviertafc, que aunque el Verbo fimple fe haga revé . 
rencíal fiempre fe conjuga por la regla general. V-g;. 
PreíTente de Indicatibo, 
pino nemititzjnoa. Yo vivo. 
onimnemitrtynoaya, yo vivià. 
omao mmiwyno. yo anduve v m . 
omnonemititiinoca. yoaviaandadu, ó vivido* 
tiwonem'ttitzinoT,. yo andaré, ò viviré. 
^eoninonemitminOy yo avre vivido* 
maninonemtiitzinoy Oxala vivayo. 
mámnonemititzinoam, oxala vbiera vivido, 
mno'rienútkzimzquia. yo avia de aver vivido* 
mUomnouttmtitzwozqma, ó fi yo. 
mmmmtit'iifwziieqfñy yo quiero vivir* 
En !as primeras parlonas no fe vffa reverencia. 
NOTA m i . 15 
Açercade los Nombres Verbales. 
NOMBRES verbales ilamamos^os <j faléde ver-bos,conio en latin leftio áslcgo; digo pues, <j en 
cfta lengua ay feis géneros de verbales, ó fe deriva de 
verbosjos primeros ion acabados en «¿,10$ quales fo 
fubftãtibos y fignifican lo ^ en latin, los acabados en 
tor.v trix.vtg.tetlaf0tlam,amatõr,v^matrÍ9i:temach 
tiarjijDoüov: íórniafedel prefentedeindicatibojpof 
poniéndole la partícula m. como de cochin dormir co-
ihtni,dormilón: detl&tletcoa, tlatlacoatii, peccador. 
Si el verbal fe deribarc de verbo tranfitivojíele an-
tepondrá la partícula U, ò tia. v.g. temiBiani, mata-
;dt>r de gente: tla?m£tiam,m&t*dor de cofas. Si faliere 
de Verbo reflexibo/e Je antepondrâ ¿I feraipronom* 
htemo. v.g.de?;i«o/>o¿«rf,yomeenfobcrbefco: mm 
fohua?ii7 el quele enfoberbefe. 
Los fegundos verbales>fon los acabados en ow, ei-
tos fonadjetibos)ypaífibos, y fignifican, lo que en 
iatin, los acabados en bUtŝ b en dus.v g. de tUptia^ 
es el p&SibotlafotLlojy el vctbzl^tUfOtlalo^^mabU 
/íV>vel *m4ndus.dcitiít!t£ÍJua,dtziv bien, icElenehuae 
lo, y el verbal, ieZfanehualom; eftos mifinos verbales 
adjetibosenow/. pueden íirrfabftanwbosjtofmandoei 
te, ó tía. y entonçes fignifican inftrumento conque 
íe haze la acción del verbo, v.g. tequi> figñifica, cor-
tar: teco,ícr cortado: tecow, coi i que fe dtbe cortar» 
y con la partícula da. tlat&omfc\ inftrunicntoconq 
fe corta, como es el cuchillólo cierra, Scc. Do el ver^ 
bobuittqui) a-zotar^ale tehmecom,d inftruméto pâ  
H ra 
ra azocar, azote: de tlapopolbuia, perdonar, fale tâtla 
fopolbfHÍowim faumento de perdonan como lo es la 
Bulla, el a<5to de contrición. &c. 
Otros verbales ay acabados en f/¿, y en/i, los qua*-
les quando tienen la particula tía, antepuefta^on rio* 
bres adjetibos, y correlponden à los partici pios pafík 
bos, en tus, de la lengua latina, como de tlaçotU, a¿ 
mar: tlaçotldli^ cofa amada: depobua, contar, tlapo-
hufillu coía contada:de machúa&nkñzv: tlamachtilli 
el enfeñado, ó diícipuio: con el te, antepnefto, fignU 
íicaelferinon-v.g. temachúlh^ con el «Í, de refle-, 
xión, íignificaçleftudio:v.g. Mmacbt'tll'tydcmmma* 
€htia: de tlaqitdy tlaqualli comida; de tlapitza, tlapi* 
tKAÜiy la trompeta. &c. 
Otros verbales ay acabados en li^tlu y fignificatt 
lo que los latinos en íw» como operation oratio: aun^ 
los mexicanos fignifican algunas vezes el termino de 
Ja acción, como de tetlaptla, tetlaptlalkjli, el aéto 
de amor, y el amor: de tlatlautiay rogar: tlatlautiti^f 
tli, oración: de nemi, vivir: nemilî fliy vida: formanfe 
de el futuro, bolviendo la^, en li^tU. dtyoti, viriryo* 
lilizfli, vida : de tlacutloa , eferibir, tlacmlolizit?* 
Los verbos acabados en ca, buelben el c¿> en qui, co-
mo diximos arriba, v»g.detlanettoca,creer: tlawlto 
quiliztli) la Feè. Si el verbo fuere tranfi tibo, toma t*> 
ó tla> y fi fuere reflexibo, la particula ne. v.g. nimpo* 
bua^yomeenfoberbefeo:nepobttalinitli, laíbberbia* 
Si fuere tranfitibo,y rigiere dos cafos tomara t¿, y tía 
juntos.v.g, àtnitetlapofolfma, yo perdono algo â 
alguno, fale el verbal tttlapopotkmlizjli} perdón. O-
tros 
i6 
tros verbales aycn^ycftosfolamentc falcn de la 
voz paffiba, y no pueden eftar eftos jfin los pronobres 
no. mo. y. y ancepueftos los dichos pronombres pier-
den la o. v.g. de tlayecoltia, fale, notlayecolttloca, el 
fervicioconqueyofoy fervido: detlaçotla, mtlaço* 
tlaloca, d amor con que yo foi amado. &c. 
A D V E R T E N C I A S A C E R C A D E A L G V N A S 
Particulasde el Arte. 
L a primera partícula es, toe, componefe con qual-
quiera^erbo, y compueftacon el verbo, fignifícaet 
tar haziendo aquello que fignifica el verbo con quien 
fe compone, v.g. el verbo qua, queíigmfica, comer, 
compueftoconla partícula, dirá-mtlaquatoc, eftoi 
comiendo; detemavhtia, que fígnifíca, enfeñar: ttte~ 
machútocy tu eftas enfeñando: temacbtitoc, aquel efta 
•eníeñando: titemachtitoquê, nofotros: Mitemachtito-
quê3voíotio%\ temMhtitoc¡ué^\3it\\o%:j[o\o fe copo-
neefta partícula con el prefente deindicatibo5for^ 
jnandoie de el pretérito perfedo, perdiendo la o. 
E l Verbo c<*,compuefto con qualquieraverbo % 
•nifica eftar haçiendo aquello que fignifica el verbo 
con quien fe compone,v.g.tcyolwitia, (ignifica,con-
feílar: yo confieffo, niteyolcuitia: compuefto dirá nit 
teyolcuititiat) yo eftoi confeífando: con advertencia» 
quetonia la ligatura í/.'paracomponeííe,yformafe 
de el pretérito perfedtodeinclicatibo: y fe vamel vec 
bo ca. por todos los tkmpos.v.gMiteyolcuititicatctt: 
ttiteyolcuititiezi: titeyolcmtitic^que: maniteyolçaiutie-
cité yo confeífando, &c. 
H * L a 
La feganda partícula es tebuac: compònèfe. tam-
bién con qualquiera verbo,y compuerta con el verbo 
.fignificadexar hecho, ó aver dexado hecho aquello, 
que fignifica el verbo con quien íe compone, v. g. el 
verbo quay que fignifica, comer: omttaqut, yo comi; 
dirá con la partícula onitlaquatebuac d̂c%c comido, 
comi antes de venir:formafe del prererko perfe¿lo de 
indicatibo,v.g.deowf^ítc7^>,yoenfenc; dirá onitt 
machtitebuaCydcxhcnkñádoantes de partirme: y Ce 
.yariá poi* algunos tiempos.y.g.nitemachtitebua^ de-
XMécnkñ&doiüteMacbtitehM^qtieimamtemacbtitet 
/wdjdexéy o ^[t^doúntlaorñtmacbtitebuam, fi yohu 
.viera dexado éfeñado: intlacamo omtemavhútehtfanii 
xitemachútchmcany antes de iros dexad efeña do &c. 
jntoteçuyo IcfuChrifto, otecbinocabuilitcbuav, in tkeo*. 
goticapatli Sdtramentos, imc timopatí^que. Chrifto 
nueftro Señor antes de partirfe, nos dexò la medeçi-
na efpiritual de losSacrametos para nueftro remedio 
L a terçera partícula es tiuh: tsa^; efta compuerta 
con quíilquiera verbo fignifica irhaziendo aquello, 
Sue fígniiftca el verbo con quien íecõpone, v.g. choca orar: dirá con la partícula nicbocatifíhtroi llorando 
McbocaúaTiy iré llorando: de temachtsaf enfeñar, dirá 
Ttitemachtitttthjyo voi tn&ñzndo:tieemacbtttibuiyno* 
fotros vamos eníeñando: nitemachtiúa^ y o iré enfe-
fiando;- titemacbtitiazique, nofotros iremos enfeñan-
do. &c. 
L a qu arta advertencia es de el verbo fmt^, que fig 
nifica venir, v.g. nibuit^yo vengo; tibuu^jtn vienes: 
iuitt,) aquel vieneitóiw^noiotros venimos;4«/;«i-
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/sJíjVoíotxòs: hmtzf) aquellos; onibnit^a, yo venia. 
&c. otibuitKa, nofotros haviamos venido, ¿c . Y no 
tiene mas tiempos; Digo pues, que compuefto cftc 
verbo ¿«/f^jConqualquiera verbo fignifica venir ha^ 
aiendo aquello que fignifica el verbo con quien fe c5 
pone. v.g. el verbo «̂rf, que fignifica, comer: omtlas 
qua^oQovdw dirá compuefto, mtlaquàtihuit^, yo 
vengo comiendo; de tewachtia, enfcñar.v.g. nltem** 
cbtitibuitzi, yo vengo enfeñando; tttemacbtitibHit^ 
tu: temachtitibuit^i, aquel; titemachtitihuit^f, noío# 
ttos: antemacbtitibmtxSi vofotros; temacbtitibnit^e^ 
aquellos; mtfmachtitibmt^a, yo venia enfeñando.&c 
o n i t e m a c h t i t i h u i t ^ y o z v h v c m á o enfeñando. &c. 
L a quinta advertencia es, el-verbowíwi, que figs 
nifica, andar: efte verbo compuefto con qualquiera 
verbo, fignifica, andar haziendo aquel lo que fignifií 
ca el verbo con quien fe compone.v.g. el verbo choca 
que fignifica llorar, nieboca^ yo lloro; dirá mcbocati*. 
nemi) yo ando Uorando.&c.de temachtid£ÚzvuiX\nu 
temachtitinemi^o ando enfeñando; onitmachtitine-
mia,yo andaba tn[tñmáo\nitemachtitinenúz^¡o, ma 
ffiumachtitinenúj oxala ande yo enfeñando. maxite-
machútinemican, andad vofotros enfeñando. &c. y 
fe va variando por todos los tiempos. 
Lafexta advertencia es, de el verbo hnet^uofxt ílg 
nifica caer. v.g. onihuet^y yo cai. y compuefto con 
qualquiera verbo fignifica hazer con todapriefa, a-
quclloque fignifica el verbo con quien íc compone, 
v.g. qua, que fignifica, comer, onnlaqua> yo comi. 
¿xtkmtlaqHattbuctKj yo comi i toda ptiefa.Es de ad 
ver* 
vertir, que cl verbo huetzi^s el que fe varia por codo* 
los tiempos: pero el verbo con quien fe compone, nü 
cafe varia, v.g. tanachtid, cnkfar:omtcm£ichtitihiiC-
í^jyoeníeñaba à toda priefa. onitcmacbtitibuetT^ 
yo enfeñe á toda priefa. otitemacbtitihuetz^ue , nofoss 
tros.omtemdihüúhuetxsd^oavia enfeñado. intlaom 
"temdchtitihuetxjniyb yo huviera enfeñadoj intUcamo 
omtemácht'tubi4ctz¿m> fí yo no huviera enfeñado à to 
daprieía.&c.ow^Wí» machtitéuet^intUfnétchtiltiny 
'ipamPabuel içiubva oquimat'tT f̂uia innemacbitlix a-
moxtli ihttan inmextea Üatolli. enfeñe à toda prieíã à 
losdifcipulos, porque fepan con brevedad el arte> y 
lengua Mexicana. 
L a feptima advertencia csja reverencia del verbo 
çAy que fignifica eftar, cuya reverencia es, wojextica. 
yel, metzticatV.g.txieftas tiedy con reverencia dirá ti 
wo^í^í/C/r,vcl.ri^í^«Crf,Vmd.eftá:í¿OTíí<;/^Vu'id 
cAíxxr.tímet^fie^qHejnoi'oixos'.omet^tiCcítCdy fu mer-
çed eftaba, mamqyc^jie^&è fu merçed. intlaomet^ie 
«¿,fieftuviera.5cc.y va por todos los tiempos de el 
La octava advertencia es, de el verbo yaríb, que 
fignifica ir, cuia reverencie», es, mohmca.v.g. f$anhytxi 
vas: la reverencia íera timlmca^ Vmd. va: otimo* 
huknyd, Vmd. iba: otmobuicac, Vmd. fe fue. otimo* 
b/MCiij/fc, noíbtros nos fuimos. OMobtácacajZqudlos 
fcaviuniJo. mobniia^y aquctfeirà. tmobtitca^c¡ue9 
noíbtros. mtUoanmohuicauiy fi Vmds. fe huvicri ido 
im'.uc.iffio otimohmam > finofotros no huvietamps 
ido, ccc. Y Se conjuga por todos los tiempos fegun el 
vc*¡bo/.r í̂';. L a 
i t 
L a nona ,y vitima advertencia es, de el verbo A'w 
lauhy que fignifica venir, v.g. tibuataub, tu vienes:cu 
ya reverencia es, bnalmohnica, v-g. úhuahnohmc^ 
Vmd. viene, obualmohuicaya, fu merçed venia. oí¿¿^ 
almolmcaca, Vmd. avia venido, tihualmolmca^y 
Vmd. vendrá, tibualmobuica^jiicnoíotros, wabud 
mohuicaj oxala venga. intldotilMalmohtmam, fiVmd 
huviera venido.íwí/ííC/í/^o ounha¡tímobincámSiVn\¿& 
nohuvieran vcnido.êcc.intofe/weltatzjji, intotecttyo 
IcfttCImfto, obmlmohuivacnican ttdticptctofrfmp* 
intiptlt^itzilman, meotimaquixtilozqt'i*. Nueítro 
verdadero Padre, y Señor JeíuChrifto vino por nofo 
tros fus hijos ai mundo para redimirnos. 
C A P I T U L O V L T I M O 
D E L O S NOMBR.ES N V M E R A L E S . 
EL MODO decentar eneftalengua,es,defde 7-no afta veinte, yafivá multiplicando de veinte» 
en veinte, afta llegar à ciento, cjuediçen, mawilfod 
lij y buelvená multiplicar de ciento, enciento, afta 
llegaràquatrocientos,que diçen, §et*tzpntti, y de 
quatrocicntos> en quatrocientos, afta Uegar à ocho 
mil.qucdiçen, çenxiquipilli: como fe verá cláramete 
en la cuenta general ííguiente. 
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1 y Quinfe. 
16 Diezyfeh. 
17 t>íezjjiete. 
18 Diez jocho. 
19 Diezy nuebe. 
20 fáinte 
i r Veinte yuno. 
tz - Veinte y dos. 
73 Veinte y tres. 
14 Vemtey quatro, 





120 Cientoy 'veinte. 






























i6o Ciento y fifenu. chicuepoalíf. 
180 Cie?itbj ochenta chicnauhpoalli. 
aoo Dofcieritos. matlacpoalli. 
Y de efta manera van multiplicando de veinte, en ve-
inte hafta llegar á quatrociécos,qacd¡2cn çeMzpmli. 
P A R A C O N T A R . C O S A S A N I M A D A S , Y 






























































So Ochenta. napoaltetl. 
300 Ciento. macuilpoaltetl. 
Y deefta manera v a n multiplicandohaftallegar á 
ocho mil y que dizen fettxiqmpiltetl. 
P A R A C O N T A R . R E N G L O N E S , O C A M E -
Honesdefurcos, paredes, rengleras deperíbnas,ó o* 
tras caías puertas por orden á la larga dizen en la xna^ 
nex*a íiguiente. 
















































P A R A C O N T A R P L A T I C A S , O C O M O E N 
nucftro romançe Caftellano decimos vna cofa, dizS 





































Demas de efla cuenta general, ay otras partículas, 
«mefalendeelia, y lerá bien poner aqui todas las di-
ferencias, que ay de ellas como fe figuen. 
Otro. ocçe* <vel. ocçentetl, 
otros dos. ocotne w L ocontetl. 
otros ti es. ocei, veL ocetetl. 
$tros quatro* ocaahui. sel. ocnauhtetl-





















otm fiwoi ocmacttlllLw/. ocmaeuiltetU 
otros feu. occhiquaceiíw ^^.oechicjuacentctk 
otrosftete. occbicome. occhicontctl. 
otros ocho. occhicuey. veL oçchicuçtetl. 
otros nuche. occKicnahui. w/ . occhicoatihtetl 
otrosdie^j ocmatlaótii. veL ocmatlaóletl. 
otros quince, occaxtojli, vel. occaxtoketl. 
Y para multiplicar efta cuenta la regía general 
rà anteponer âla caenta general ya dicha eíla parti* 
cuia oc. como parezc por el exemplo ya pucílo, 
P A R A DEZIR. LO Q V E NOSOTROS D E Z I -
mos de vno en vno, de dos en dos, de tres entres. &c. 
dizen de la manera (¡guíente. 
Ty&wnoenvno. vd, cada vno. çecen. veL çecentet!. 
de dos en dos. vel. cada mm dos. hohome.^hponted 
detresen tres. vel. cada vno tres. eei. vel. éétetl 
Para dezir lo que nofotros dezimos el primero el 
fegundo?el terzero, antepone á la queta general, q es 
çe,ome. w / . çentetI,ontctl. w / çentI^mantIi,ontl^ 
mantli: efta dicción inic,jy dî en de sfta manera. 
jE/^riwírOjinicçe.^.inicçentetl.^.inicçentlamantli 
W/^Wp.iniçome.u.inícontetl.^.inicontlamantlir 
eljerçero. inicey. vel. inicetetl. veL inic etlamantli-
Par^de^ir vna vez, dos vezes, tres vezes, &c-di-
zen de efta manera. Vnavftj çepa. 
Aos vexes. ,oppa. tres vexes, yexppa. &c. 
Yaffi de todos los números menores, y mayores 
. poniendo al cabo efta C laba/rf. 
Para dezir cada vna vez,, cada dc« vezes, cada tres 
vezes 
5i 
vezes clizen de eña manera, càdavns VÍ^, çeceppas 
çadadosveT^s. ooppa. cada tres ve^rs. ecxpa. 
Para dczir lo quenofotros decitnoSjOtra vez,otras 
dos vezes, otras tres vezes. &c. dízen aiíi. otrave^. 
occeppa.oíw zsueles.ocoppx.otras iteres.occxp* 
Para decir lo que noíotros decimos, en vna parte> 
en dos partes,en tres partes.&c.dizen de efta manera 
env.napafte. çeccan; en dos furtes* ocean. 
en tres fartes, yexcan-
Para decir en otra parte, en otras dos partes, en o-
tras tres partes. &c.añadenvnoc. al numero paflado, 
tnotrafarte. ocçtccw.enotr&sdosfartet* ococcan. 
en otras tres fartes, oc iexcan. 
Paradezir, loqueennueftro caftellano decimos, 
encada vna parte, en cada: dos partes, en cada tres 
parces. &c. dizeji de efta manera. 
en cada vnafarte, cececni. web ceccccan, 
en cada dos fartes, ococcan. 
en cada tres fartes, yeiexcan. 
Para dezii; loque nofotros dezimos, otro tanto, dos 
tantos, tres tantos. &c. dizen aífi. 
otro tanto, ocnoyxquich. w l . occepaixquich. 
dos tantos, oppaixquick. 
tres tantos, iexpaixquich. 
Para dezir vna vez vno, dos vezes Jos, tres vezes tres 
&c. dizenaíli. 
'vna vez vt?0- ceppace vel. ceppacentetl. 
dosvexfsdos oppaome. vel. oppaontetl. 
tres"oê es tres, yexpaey. vel. yexpactetl. 
Para dezir ambos ados, todos tres. &c. en las cofas, 
que 
que fe cuentan por çe^ ôme} iey. dizenaífi. 
ambos ados, ymomextin. 
todos tres. ymcyxcin. 
Para las cofas que fe cuentan por fratetl>ontttl9 etetl> 
es cuenta general, viniendo de efta particular dizé 
aíli. ambos ados. yonteixtin. 
todos tres. eteixtin. 
Para dezir yo compro vn tomín de pan, ò de otra ca-
fa , dizen en la manera figuiente. 
yo compro vn tomin depart. çetomintica. 
w / . çetica niccoayntlaxcalli. 
yo compro dos tomines de pan. ometomintica» 
uel. ometica niccoa intlaxcallí. 
j o compro tres tomines de pan. ycytomintica. 
wd' yey tica niccoa intlaxcallí. 
Para contar los <juc eftan aíTentados por fu orden 
dcfde el primero dizen de efta manera. 
d primero. tlaçencayoticac. 
$1 fegundo. tlaoncayotiticac, 
ti tercero. tlayecayotiticac. 
clquartOy tlanauhcayotiticac. 
Eftos Nombres numerales ayuntados a los Verbos 
hazen fignifícar la acción, y operación del Verbo, 
en aquel numero,y nomas, que elttombie nunu:-. 
ralimporta. E X E M P L O . 
Nitlaomepía. guardados. 
Nitlaontlalia. pongo dos. 
E n lascofas que en la cuenta general jfe cueotanpor 
ftntUmantli, ontiamantlî  etíamantli.Qf.cáizcncn 
«dacuenta particular de efta manera, 
am-
3* 
amias ados cofas, ynotitlamanmi. 
todas tres cofas, yetlamani&ti. 
N O M B R E S D E C O L O R E S . 
Yztac, Blanco. 
T l i l t i c JSSpgro. 
C h ichiltí c, Colorado. 
Xoxoétic. Fírdc. 







í íocheztl i . Grana for afinar7 (¡tte llaman cochinilla* 
C O N C L V S I O N 
D E E L A R T E . 
E S de advertir, que affi como en todas las lenguas vulgares, ay dos maneras de hablar, la vna per-
feda, y verdadera; la otra imperfeta, y rufticar 
quees lo miímo en efta lengua Mexicana, lo qual 
fe prueba i porque en las Cortes de los Reyes > y 
Principes, y entre perfonas Illuftres , fe habla la 
lengua materna , con mas curiofidad , y politica, 
que entre gente labradora, y de baxaíuerccucma-
neva, 
ñera, que ellos hablan la miíma lengua vulgar, y 
materna, tan imperfetamente, y con tantas incon-
gruidades, gue las mas vezes no fe dexan entender 
de todos, y con la dicha Arte todos la hablan per-
fe&amente, y a(Ii,no con poco trabajo, ê compueíto 
eña Arte fu jetándome àlas reglas, en que los mas 
fabios en eítalengua la hablan, y pronuncian, y 
conozco por mi mucha infuficiencia tendrá muchos 
defeàos; pido me perdonen, y recíbanla voluntad 
que es de fervir â todos. 
Mean tlantoc txpnqwzjoc, in 
¿Mexica nemachtiti^amoxtíi* 
F I N I S . 
CONFESSIONARld 
BREVE E N L E N G U A 
M E X I C A N A , Y C A S T E L L A N A . 
Xihualauh nopiltzinjximotlanquacjuetzajxima 
machioci: ximoniancpano. 
¡/en acabijo, híncate de rodillas ; ferjinate:pn 
Us manos. 
P. Tleinmocecjuiuh. Icquexquich cahuitlinotimo-
iolcuici. 
Ro . Gljte oficio tienes? quanto à que te confcfiâfte. 
P. Cuix oticchiuh iritlamaçehuaUztlt, inomiczmo 
nahuacili; inomitzmoccquiriii inteiolcuitiani,ia 
teopixqui. 
Ro. Cttmflijle lapenitenciay que te did el Confeffor* 
P . Cuix tinaraiqne? cuix ticpiamonamic. 
Ro. Eres cafado. 
P. Cuixquenmanian oticpinahuizcauh, noçootic 
mauhcacauhjitlatemidianitlatlacolli, hiquac 
otimoiolcuiti. 
Ro. ^/Ilguna -ve^callaftepor vergueta, ófornúcd) 
algu pecado mortal quado teConfeffaftejidixe 0 . 
P . Actehuatliinlaclacolliocictlati,ocicpinauhca^ 
ttati. [d/y el pecado. 
Ro. Goales el peccado, que callafle por verguea^ 
P. lequexqnichcahuichinoticpinahuizcauh j inon 
tlaciacoili. [pnado. 
Gluanto'tiempodquecalUfle por vergumv 
P. Motcchmonequí,ocçepaiancuicantinecnixpans 
tilizjtinechmelahuacaaikiiiz > mochiinmotla* 
thcoljínotic iolcuitijipan nochi inoncahuicl otî  
cpinauhcatlati intlatlacolli; inicqualcan nimU 
tztheochihim, ihuannimicztlaclacolcotoniaz, 
ipampa atletlenipan ôpouh inmoneiolcuitiliz, 
caôcacliiôtichueitiinmotlatlacol.ôticchiuh ce-
tzaulitlatlacolli, in izquipaotimoiolcuici, ibu* 
anotitlaçcli, ípampa tlatlacolpan oticmoçelili, 
initlaçomahuiznacaiotzinincocecuioJefuXpto 
Ro. txíti te combienê y te es frefizPy qtic otra ves me 
bamente me declares, me confieffes todos tus feed-
doŝ  que as confejfadadefde el tiempo, que callafie 
f or verguen^aeffe pecado y forque yo bien te ab~ 
fuelba: porque fueron tus cotifej/ioncs nallas, ê im. 
balidas ¿antes (i engrandecifle muchomas tu peca^ 
do:y todas las ve^es, que confejSaflê y tomulgafte 
cometiftes facrilegio; porque en pecado mortal re* 
¡ebiíie el cuerpo de meílro Señor lefuChrifto. 
Primero ¿fldandamiento dela Ley deDiosm 
Ynic çenteclncmotIaçoí|§R. Ilhuicac, tlalticpac, i -
tilizin yçelteotljicamo^P huannohuian. 
chimoyolo, gP- ac yehuatzin in theotlí 
jSttelprimero amaras avmjzK. yehuatzin intheoeici-
JoloDioS) cõ todo tu corastfm liztli, in SS. Trinidad, 
P. Cuix oncaTeotl. KP. AC yehuatzin in theo¿ 
R. Quemacaczin. ^ eitiliztli, -inSantifima 
P. Campa moyeztica ing Trinidad. 
Theotl? S R . Dios Tctatzin, Dios 
y-
Y p i l t z m ^ D i o s E í p i n t u ^ R o . . ^ ^ ^ / JViTo;* A'^-
Santoeintzitzin cheo-:J tw/todotacorj^r? 
tlacatziczincin áulica »P«Cuixr.imotemachia iic 
çançeatetzinclicheotl - M chtzinco in totecuio 
P.inTetaczin cuixtheo-^ Dios? 
R.Qaemacatzin. [ t l ? g R o . Confias ^ efptras en 
V. In Dios Ipiltzin cuixg Dios mefiro Señor? • 
theocl? P P . Cuix otimoiokzotzon 
R. Qtiuínacatzin. Ú icechcopaintlanekoqui 
P. in Dios Efpiricu SantoS liztli? 
cüix: theod? Mi-o.dtidafte acarea delaFc* 
R.Qaemacatzm. gjp. Cuix oticneltocaç in 
P. Cuixeincin inthetheo?g temiâli? 
R . Amotzin caçaçehuel^llo. ¿ i s credo en fuems? 
ncliitheotj. I jP .Cuix oticmoceczahui 
P. Aciehaatzininoquichg inteçolotl? (lote? 
tzintli omoc\\in\it7Àno'M'0.tM[ie agaeroenel teco* 
R. YehuatzHi»imcoatetlaP.Cui>; ocicmotetzahui, 
theotlacatzintli wipii-H inchicjuauhclijinchixs! 
tzia inDios in toteciiio5| tli, inyepatl ? 
JeluClirifto. ^Ko.Tubifie agüero en el 
P. Auhac itech oquich-^ chiqualote¡yenvncier 
tzintli õmocliiuhtzino^s to]?axarogriton}yenel 
R. Ixilantzinco inmochi-^ Zorrillo? 
pahuel nelli ichpoch-^P. Cuix oticneltocaç in 
tliSãtaMai-ia iclamaíiug 1, tlctl,in atl, noço in lies: 
icolticaEípu'kuSanto.g: becatí? 
P. Cuíx t ic i i iotÍaçot i l iaa&9-^ creído- en el f m ^ 
iivthcotíacoani Dios, i - ^ 4 en el agn* j ó end aire? 
cà mochímoyola , Cuix flueninanian otî  
riopalehui ,icaytIachiS el Demonio. 
hual, noçoicaytlacolâlp. Cuixquenmaman oti-
intlacacecolotl? m tedacnihui? 
Ro.TevatiBealgtotaveszslio. j4s enhechibado alga* 
de la palabra, ô obra dem naperfona ? 
S E G V N D O M A N D A M I E N T O . 
P . Cuixquenmanian ocicS tencuh in itocatzin in 
tlapicteneuh inytoca-^ Dios,imcidaqualli tic-
tzininDios?quezquipaP chihuaz? 
Ro.¿4sjurado alguna w^ltr. Hizifte TotOyòjuramtíto 
elnombredeDios enbíM de ¿vr.// alguna £ofa 
«o? quantas ve^es. » b twu.íi 
P.Cuixiztlacatilizcicao-gp. Cuix oticchiuh, noço 
cicceneuh? Anoço j n e ^ anio ? 
kuhcayotica? ür. Locnuplifle, ônoi 
r. CônmftiratòtôverdadWp.Cmx mopampa, çancla 
P. Cuixquenmanian oúc% pie, oquiceneuhque oc 
tlahuelteneuliinitoca-1 çequindacâ, initoca-
tzininDios?quezquipa^ tzin inDios?quezquipa 
if lurafte cõ ira > ô votado^/. Por tu caufa juraron o-
tlnúbrede Dios qtian^) tras perfonas el nombre 
tas vexes? m de Dios? (¡uStas *vcz$s* 
P . Cuixquenmanian oticp 
T E R Z E R O M A N D A M I E N T O -
Inic etetl, thcotenahuacilg elDomingo^feftasdi 
H, inDomingp,ihuanilS guardaren nada te as 
huitipanjatleipan tatZjS de emplear fino folo e -
çanticixcahuií, inti-g las cofasdivinas. 
tiatheomatiz. «P.Cuixotitequipano ipar 
£l terfmMandam¡entoM ilhuiti, pialoni? 
3J 
t M trabajado dia defieftaffi* Cuk oticjuinclatxo -
P. Cuixquenmanian otic'á manh, inicanio quica-
poloMiflTa, ipaa tlhuitlSj quizquç MilTa? 
pialoni? wi'yLos entrtiitbifteparaqsic 
T. dexafle de oir MiJIa evm moieran Mtftd? 
diadefiefla, gP- Cuix otictlahuancauh 
P.Cuixquenmanian.amog in MifTa? 
açitica inoticac? Sr . Dexaftc for borrachera 
r. Algmwve^ no la oifle^ laMijSa? 
entera* ÉP. Cuix otiquintequipa* 
P. Cuixmopampa oqui-a nolti ocçequintin das 
poloque ocçequintin-ã cà,ipanilhuitipialoni? 
tlaca in MifTa? |gr. Hiúsle trabajar Sotras 
v.por tu caujSa dexaron dc^, ferfonas en dia defefia 
ótrMifía otras pâr/ot/as^ 
Q V A R T O M A N D A M I E N T O . 
Inic nauhtecl thcotcna-S poloinhuchuetque? 
huatilli ciquinmahuizSr. Perdifte elrefpe&o, ô 
tilizinmotatzin, iliuanS deshonrare a los viejos 
in monantzin. zsSiffteremuger. 
E l quarto ^W¿í;;^/»¿f;;¿c?aP-Cüixotiquininahuizpo 
homraras d tu Padrea loinilamatque? 
y ¿Madre. gr. Deshonraíle > òperdifte 
P. Cuix tiquinraahuizti-S elrefyetoalas mayores* 
]ia in mocahuan? ¡fi òàlas •viejas!fidi^e q[i 
t* Honras a tus Padres> ^P. Motcchpohui, more-
P.Cuixotiquinmalvuizti-^ ch mpncqni^iqnintla-
liinhuchuctque? ^ tlaniliz inmotlapopo!-
r« Homaft* ¿i los mayores?? huiíoca inoquc orí ^ 
P . Cuix otiquinmahuiz-l quiumahuiz polo. 
t. Te es neçcfitrio que lesfà nipataque leacomtdáf 
fidas perdón â efos pecado? fidi^equefi. 
quienesperdifle el refpew?. Tícmotlaçeçehuiliz 
to, ò deshonrrafle. ^ in raonamic, ximone-
P . Cuix cicmahuiztiliap panclaçeçehuican? 
íamonamic? «r . Le pediras perdón, y 
t, eftimas horasâtumugers^ y perdonaos el vno d 
P. Cuix quenmanian o t i cJ | otro? 
tolini, odcmidi, oticSP. Cuixoticmiquizelelm 
'c|uattapan,anoço o t í c l r . Ledefeaftelamuertel 
quahuihuilan , anoçogP.Cuix tiquinmocuicía-
oticixtlaczini? p huiainmopilhuan? Y-
t* Algma ve^maltrata/sa huantiquinmachtilia 
teyaporreaíheydefcdaJ§ intheoclatolli? 
hraHej 0 abofeteadle á|8r. Cuidas a tus hijos>j let 
titmuger* jg tfinas lado&rina Chrif 
Í.Cuix ticchicotlamachiS tianai 
lia, auhçanclapic itech^P. Cuix tiquinhuica^nic. 
tiétlamia íntlatlacolli?» quicaquizque MifTa? 
r . Letienes n êloŝ fin quedos ílebaspara qjigamiffk 
Q V I N T O M A N D A M I E N T O . 
Ynicmacuilcetl theotenap opor tucaufa fue mua 
huacilli ayac moniac;S erto alguno) 
mujuiz. gP. Cuix acatlacatl, tek* 
E l quinto ¿Plá'andamientoM pan ôti cab uac? 
no matar âs. jar. Reniñe en publico aígUm 
P.Cuixacamomacomicr^ naperfonai 
noçomotencopaomic^P. Cuix teixpan otitepi* 
tiloc? ^ nauhti? 
t .mauflealgmtaperfmafâ. ^Afrentalle enpullico 
aU 
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algunaferfona? ^l?. CuixtitetUhoeluta? 
P.Cuixotitemahu;,rpolo?fer. Tienesmalavoltmtttd * 
r. Desbomrafí? algum® algmaferfona* 
perfona? fuere mnger. 
P. Cuix oticemiquizele-pP. Cuixquenmanianinti* 
hui? Cuixotkemiquizsg çihuatla ôticcaicinccs: 
itlani? g micciani pátli iniccimo 
r. u^s defeado la muerte ñWl tlatlaxiliz. 
algmaferfona? Mv. eÂIgttna ve^, ta imgcr 
P. Cuixoticecocoli? ^ as tomado algm bebe-
r, Tubifte odiô  o mala b o ^ difo mortal far a anjora 
Imtad à algunaperfona^ tar, ó malparir. 
S E X T O M A N D A M I E N T O . 
Ynic chiquaçentctl amojSr. Con quantas mngtrcs 
tiahuilnemiz. % tubiftemalpenfamíUtii 
Elfc-xto no fornicar âs. fflP. Auh inçeçecen queza 
P. Cuixotiteixclchui? S quipa? 
r. Tiibifte mal penfamietomt. Tcon cadawnaquantas 
de shonefto. ^ vezfs ? 
P. Cuixoticixelehui ica-gP.Cuixquipiainamic?no-. 
mochi moyolo acaçi*j£ çoichpochtli? 
huatl? Sr . Es cafada, Òdonçellai 
t. TuviftepenJamietoconM?. Cuixitcchociclatlaco, 
fe-atido cõalguna mugerM cuix icech otiaçic ç u 
P. Cuix oticnonotz, cuixg huatl? 
oticclatolmacac? gr. fecafte coalgmiamuger 
t. LafolicitafteJapalabr¿$?. quezquíntin çihuâin^ 
afie? g techotiacic? 
P*<^uezquintinçihuàotiKr. Con quantas mugeres 
cjuinsxekhui? g fecafte: ft d¡\e ton dos, 
Qucz-
f. Quezcjuipaitech otiâ-S guimdatt, ôafinidad. 
ç i c inçe , auh in occcsPr Cuix theoyot'ca moa 
quezquipa? § huayolqui? 
r. Gíuantasve^s pâcafteWw E s tu far iña efftritud 
con la v m y con la otra&V. Cuix mohuepol, quez-
quantas vezes} g» qui tlaraampan mohua 
P. Inon çihuatl itcch ot i íg yol qui? 
açiCjCuixtenamic? cu^Sr. es tu cmada, enquegra 
ixichpochnemi? cuixl do es tu-par tenta. 
ícnoçihuatlícuíx inasSCentlamampan. 
linac citnomecatitica > S Primer grado. 
r. Efa muger con quien/'^Ontlamampan. 
cafte es cafada, eft a enfò Segundo grado. 
repittaíion dedonçettafâíixúzmzmyzn. 
âs/òltera^óviuda? tieM Terçero grado. 
ntsocajionfYOxima comV.Cvâx. aca otictenochilií 
etttâ gr. fuifte alcaguete de ai* 
P. Cuix Oticcuili, in üchS gunaferfona. 
pochio? Í P , Cuix ihuayolqui inmo 
vAcqmtaftefuvirginidadfà namic qucn ticnocza? 
P. Cuix oti&enehuili ingr. esparientadetumuger 
theoyotl? ^ en quegrado. 
r, Leprometifte^õledifte^P.Cmx otictzotzocati-
palabra de cafamtentom li inmo çihuanacayo 
P. Cuix tlacamecayotica,|? in monamic? cuix çan 
anoço nacayotica,auhl nenca? 
noçohuepoyótica mo-gi*. Le negafte el debito à tu 
huay òlqui? g tnartdotfueftn caufal 
r. Es tvparienta porfaffrft t 
N O M B R E S DE P A R E N T E S C O Q V E P V E -
D E N D E C I R . Nota-
3 ; ' 
íJotatzin, mi Padre. Nonanmn, mí Madre. No-
piltzin, miHijo.TÜodipoáx, mi Hija. Nooquichci-
uh, mi Hermano. Nohuelciuh?;»¿ Hermana. Nocea-
chcauh, mi Hermano mayor. Noteieauh, mi Herma-, 
no menor. Centjamampan nooquichtiuhj nú Primo „ 
bermmo, Centíamamp.an nohueltiuK, miPrima htrs 
mana. Nococoltzin3 mi Abuelo. Noçitzin^ va Abue-
la. Notlatzinj/w/Tifl. N a h ú i t z i n , * ^ / ^ . Nowach, 
mi Sobrino. Nopilo, tm Sobrina. Notex, m Ç / ^ s i h . . 
"Nohuepol, mi Cuñada. Theoyoticanohuayoiqui, 
Compadre.^NocIâcpacà,wí Padraftro. Nochaliuana, 
mi Madraítra.^omontZymiSuegro.^omomn^ mi 
Suegra.i^omoWy mi Terno. Noçoamon, mi Nuera. 
Notlacpapikzin, mi Entenado, Notlacpaidipoch, 
mi Entenada. 
P. Cuix otiòlrcnrumic ? ^P.CuixotiétemiCjÇÍhua* 
r. Ld ofcnlafu) M tlicechcaçi? cuixono-
P. Cuix oticiTUtoquüi i n ^ quiuh inmo oquich-
íçihuanacayo: yojauhlniquaçotiçac 
r. Le atentajle jus partes^ cu ix ipan otipac, noço' 
P . Cuixoticmatoquili in ŝ otimotecjui pacho? * 
ichichihual? gr. Smaffe que pecabas c8 
r. Le atenta/te los pechos -M alguna muge^yfe der-
P. Cuix oticxixico ? cuixS ramo tu fernery quado 
otictlatlacolxixico acaS defpertajle teolgafte,^ 
cihuatl? 'ñ tepefó^ 
x.Forzafteà alguna mngeiW*. Cai x oticlayelpac? 
•P -Cuixotimqcoxhui? ^r. nAs tenido deteclajion 
t* Ttibiftepolvfipn ty£%e*m morola. 
" "fix." »|?. Cinx moyolocacopa^ 
K otic 
ca moma? ;;í: ! j p: té for buem far iè t W 
r. T f ayudaBe cm -lasfê tumuger? • vv; 
S E P T I M O M A N D A M I E N T O . 
Ynicchicotítetl theocenaSp.Cüixmotolinia inâquin; 
5 huatilli amotiichceíg oticcuili? "' 
i <\mt. Sr . Esfobrea^uienfdo io^ 
Eijeftimo Mandami^tpW tnkfiâ. 
1 no hurtar as. ' pp. Cuix itlateaxcatidc^; 
PV^CÜix itlateâxca ocice f̂fi huiquilia? 
lehui, oticichtec? •gr. Debes â alguna ferfoq^ 
x. Defiafle alguna cofa ¿- g algo> òtienes alg&^uè1 
^enaiólabtértaftei W reBituir. ^ 
Pí ^uiáotitepàlehui :iriicSp. Cuix itlaoncmojjèpém^ 
^iláicHtecò^? queícqui®, cuixtictnatiaqúin ihu-
o:^:ícidÍ!íec2'' 1 axca? ; } 
r. Jlyitdafie á hurtav* alMr. Te às hallado dlgunà' 
gma cofaiquètantófué^ cofa, fabes cuyo es. ;; 
íò quê hurt afie. $f 
] ^ A . N 0 A M I E O Ç T A V O / 
Vhícchicuétetlthcocèna^lr. ÍÂs levantadó a l é m 
huatilli amo ticétenèlaS falfo teflimonio ã algu-
piquíi., ^ ^ nagerfona. ] , ' : 
JBi òítáiiõ wò 7 r v ¿ ^ r ^ ^ r Cüix'tctccíi çtíçtí^iiça-.* 
^alfotejlimoniò. ^ ^ ^ tíátfácoríircuixotjfÊe--' 
PÍ; t a í x ' ^ f c t c ' ñ t ^ nextilnntetlatlacòl? 
i \ sft:l\i>.i¡le à alguno ai-^x. t/Ismw;r;: .tri •:-
gunfecadol defrubriflelà menvrh ? ^Tc. ^ ,,; 
el pecado ajeno de alguM mtMivlom < 
naferfona. SP . Cuix Jicaoticpinauint 
P. Cuix oticechicoitô?cu-^ tdxpam' 
ix otuztlacat ? cuix^r. ^freMtijle en p n v > 
otitehuihuicalti? ^ alguna ferjona* 
M O N O M A M D A M I E N T O . 
i í / k mandamiento eítâ dicho en el Sexto; y el d&qim 
en el Séptimo. 
L O S M A N D A M I E N T O S D E L A S » I C L t S l A . 
Yzcatqui inithenahuatiltzin in Santa Igkfia. 
P. Cuix otitlaçelíipanxo^P. Cuix oticjua nacatl i -
chipaíijua? Ú pan Viernes, Sabatlo, 
r. Comulgaftepor pafquafâ anoço Vigiliaí* 
jlorida, ¡SComifte carne envwrmsJ 
p.Cuixotimoçauhihquac|j fabada, o vigilia. 
mitzmonahuatiiia in^jP. Cuixoticixtlauhinraa 
Santa Iglefia? prladetiliztii?Ihuan intlcf 
t. ¿íymafte quando te /oginyancuicanmochihua? 
manda la Saíita Ma*m\ As pagado átennos > y 
dre Iglefia. % primicias. 
L O S P E C A D c i ^ S M O R T A L E S , 
p. Cuix \\\xúoúc\v\àhn M .̂defeaflemticho la ba?j¿ 
quenmanian otimopo-S enda* 
nuac? ^P. Cuixhuelotk!aqua?oti 
r. Tubiñe iva, y alguna^ tcquitlaquarotitcquia-» 
ve^Jubifle foberbiñ, Ut t!ic, otimoxhuiti? 
P. Cuixhudoticclehui iiV^r. Tub/fte^ala., 
t]at4uitl? | |P . Cuix hael u- idahuan ? 
i*, t eemborrack ípdema^. Cuix otitlatziuh? 
fiado. SKÍ . Tu ijie foe x.a. 
P.CuixotixocomicoticSp. Cuix ipanorineninne-
poloinmotlalojinmo-g xicoliztli? 
çoqnio, otimochicon-|jL\ Tuvijieembidia. 
tehui? ^p, Cuix iclaocçequi mhz 
r. Teembnagafle>yperdí/H tequipachoa? cuix icla 
teelfentido^y cometifteÚ ocçcqui ticilnamiqui? 
los, 7.pecados mortalesM. cuixitlaocçequi ticca.? 
"P. Cuix otiteciahuanri? ^ hua? 
r. As emborrachado otra^b.Tc da cuidado otra cofa 
ferjonas. Sj te acuerdas de otra cofa-
Cuixicacozcic oticlahuani dejas algo. (iedirâ 
Teembriagafte cõtepacbefâEn acabado de confefar fe 
Nopikzin cuixmitztequipachoa inmotlatlacoi, tU 
moyoltequipachoa, timoyolcocoa icechpa inmocla^ 
tlacol^nicicaoticmotlatlacalhuili intotecuioDios. 
Hijo mio tienes pe far de tuspecadosytienes dolor de co~ 
ra^pnde tus pecados; por $ con ellos ofendifte a Dios. 
P. CuixticaliuazinamoquaIi?cuix timonemilizcue-
i*. trfsde dexar lo malo> as demudar de vida. [paz. 
P. Cuix ticçentlalia inmoyoilo inicamo ocçepatitla-
r. Propones de coraron nopecar mas, [tlacoz? 
P. Tinechmaca inmotlatol inic aocmo ocçepacicnio 
tlatlacalhuiliz in totccuioDios ? timonetolcilia ia 
icaocmo ipanúhuctziz inontlatlacolli? 
r.&/!c das palabra de no ofender mas ãDios nueftro 
Señoryprometes de no caer mas en efospecados. 
YzcatquiinmotlamaçehualizinticchihuazjOppati-
jnoçaluiaz, ihuanchiquaçepa ticpoaz intotatzinê, i-
huan 
huan in Santa Maria e, auhinicpannimitztneod^u 
hua jiluun mniuztlatlacoltotomajxicitoicamociíi 
moyollo. 
fas aqui tufenitencUy aymarás dos ve^uy rc¿ 
çaris feis ve^cs el Padre mcftro con el Ave A/km A: ̂  
mientras te abfuelbo di de todo coraron. 
A C T O D E C O N T R I C I O N . 
Notheotzin, onitlatlaco, maçihui, nimoyolcocoa 
nimoyoltcc|uipachoa, ipampa oLiimiwniotlatlacaU 
huili, nimitzmonetoItiLiajinicaocmOjniniitzmotla-
tlacalhuiliz. maxinech motlapopolhuili. 
Peccavi Domine Mifercre met, 
C A T H E C I S M O B R E V E D E 
L O Q V E P R E S S I S A M E N T E DEBE SABER 
el ChriíHano , en lengua Mexicana, 
tft E L P E R S I G N V M C R V C I S . 
Y P AMP Aymachio inCruz,ininhuicpa intoyao-huan;maxitechmoniaquixtili;totccuioc}D¡os ej 
ycatzinco ynitocatzin, inDios tetatzin*, yhuan Dios 
ypiltzin;yhuanDiosE{pirituSãto.Mayulimochiliua< 
4 $ I Z C A T Q V Í I N T O T A T Z 1 N E. § ^ 
TOTATZINe.ynil lmicac umoyezticj^myec-teiiehualoinmotocatzin,mahualauh inmotlato 
cayotzin^tiachihualo iiulalticpac inmotlanecjuili-
tzinjin yuhchthualo inilhuicacintotiaxcalmoirtoz-
tía e^otechmonequi maaxcan xic^chniomaquüi.ir.a 
xkeclimotlapopolKuili intotlatlaco^iniuhtiqa'.'.itia 
popolhuiaintech tlatlacalhuia, macamoxiuchjnu-
macahuili, inicamoipantibuctzizque in cciuyeyc 
col 
cokiiiztli: çanycxítechmomaquixtíli inyaaicpa in 
amoqualli. Maiuhmochihua. 




nchu aioni intlan iiiixquichtinçihua; ihuançenca ye-
¿teñe hualoni initlaquiiô moxilantzin Jefus. Santa 
Maria e mochipahuelnelli ichpochtzintle. Dios i-
R-mtzine, raacopan ximotlatoki intitlatlacoanime, 
inaxcan ihuan in iquac ye tomiquiliztempan.Maiuli 
mochihua. I Z C A T Q V I I N N H L T O C O N I . 
N I C moneltoquitiainçenhuelitiniDioscecatzin, in oquiyocoXjOquimochihuili in ]lhuicatl,ihu-
an intlalticpatli.Nonicmoneltoquitia injeiuChrifto 
inçanliueiiçeltzinipiltzin,ihuantotlatocat^injomotf 
nacayotitzino iclamahuiçokica Efpiritu Santo, auh 
irech omotlacatilitzino inSantaMaria mochipa hue! 
nclli ichpochtzintli.Auh omotlahiyohuilti itlatoca-
yopaninPoncio Pilato, Cruz titeen quauhnepanoU 
titecli omamaçoaltiloc, omomiquili, ihuan otococ, 
auh omotcmohuiixiiétlan, eiilhuiticaomoizcalitzu 
no intlaninmimique, omotlecahui ilhuicac imayec-
canpatzínco raehui titica inçenhuelitiniDiostetazin. 
Auhiconpa hualmehuitiz inquinmotlatzontequilu 
licjuiuhinyolque, ihuan inmimique. NontcmoneU 
toquitia inDiosEfpirituSanto 3 ihuannicneltoca ca^ 
moyeztica Santa Iglefia Cacholica Romana.Nonic* 
ncltoca caonca inneçepan icneliliz in Santome. No-





çiçihui>t2Ínchoq^ilizciça)iiiv^in cboq^iEtic?^ in nir' 
catichpquiz ixtlahuacan.MaciíCjlçrotepanp^^^^ 
in. e matphuicpa xjqualniocuepili inmotq^líípcolili^ 
ixtelolotzin: Auhin.ye otzonquiz intlalúcpaç totp# 
tocaj maxitechmoitm^^^ 
nijefusinitlaquilo raoxilant^in yip icnojuvaçatxia--
tie, çenquizca ichppcfeintlç* Sgrít;a Maria e., Ma^ 
topanximotíátojti, DiosiaantzifiÇ:?;i^e'|ie?^ppil^ 
huizque iniclateneliuakzin [n Je í^ jGl^nftpí ^iaiiili' 
mochihua. IZCAT^VII^XHEOÍEn^^^^ 
YNItenahuatiltzininfonGcu in eteul^çhco mpcenehua itçelitzinçppohui \ny 
mahúiztililocacziaintQtecufo Dios» aiiliilichicpn-
t^tl iteçhpphui ipiíripaiehuijoca intoliu^ppl^uan; 
Inicçentetljticmotlaçotilizjihuançicmpmaiiui^ 
liz,íntoteçuyo Dios ipannpchiinixquich iaqaextjui 
eh tlachihualli. : , ; .: |cuyo Pios» 
Inic ontetl,amoàctJíapi(^çnehuaz iniepçatzin intotc 
Inic ececl, titUtepipati;^ amo^» 
tUtequipanoz. : r . : ' . . . : f : . - , ; . ^ 
íriicnauhtetl, tiquínmahuiztilizjin^iptat^in;!^ 
Inic ^acuiljcetl, ayafemomac miqu^ . • 
í iiic chiquaçentetl, amotiahuilncmi v 
Iiiic chiconteel, amotiichtcqui<, [ci^ 
Inicchicuctetl, amotitetcnclapiqui^. Amotii^tlaca-
Inicchicnauhtctlíamoticelehui^ intenamic* 
Inicmatlafteti, ^moticeldiuis. inrcclatqui, 
Yninmatlaci£:cl cheocenahuatiUijircchontlamaní 
tli theotenahuatilli cent^auhtoc; yeiuiatl inic tiemo 
tlaçocili^incotecuyo Dios, ipannochiiríixquich in 
quexquichtlachiKualli: ihuan inic tictlaçotla^ in 
mohuanpouhiniuhtirrtonõmá tlaçotla.Maiuh mo-
chihua. I Z C A T Q y i I N Í T H E O T E N A H V A -
tilt^in in Tonant^in Santa íglefia. [tetl. 
Ynitenahuatilr^ininTonant^inS^. Iglclíacamacuil 
Intcçenceclj in Domingo, ihuan ilhuitipan huelçen-
maçíticaMiíTa mocaqui^. 
Inicontet!, neyolmelahualo^, ipan mquarefma,ivr-
ço hiquac aca yemiqui^nequiianoço Iiiquu.. 
\'Ü07i ininacayoRin intocecuyo Jefu Chviílo 
InicetetI, çelilo^ininacayot^in in toccemyo jefus 
Chriftoiniquacxochi pafqua. 
Inicnauhtetl, neçahu^io> iniquac motenahuatitia 
intonant<.in Sanca I l i d i a . 
Inicmacuiltetlj idlamanalô^inclamaclactetilia, ia 
itocaDic^mps;ikuan mtleinyancuicanmochihua, 
initoca Primiíias. Maiuh mochihua. 
IZÇ A T Q V I I N T H E O Y O T l C A p a t l i Sacramentei 
Y niSacramentotyn, inconant<ín.Santa íglefia ca chiconclamancli. 
Inicçcntctl,ychuatl,in Nequatcquilktii. 
Inicontetl, yehuatl, ihtheoyocicaTechicahualít!clK 
nequ ailpili^tíi.Coniit malion, Inic 
I nic ctetlj yehuacl, inncyolmelahuali^tli. 
Inicnauhtecl yehuatl iniçeliioca, ininacayotzin in 
totecuyo JefuChrifto. 
InicmacuiltctI,yehuatl, intheoyotica temacluotU 
liztliiiinctomiqui^tenpantimachiotilô* 
Inicchiquaçentetljyehaatljintheopixcayotl. 
Inicchicontetl, yehuatl, intheoyotica nenami&iliz-
tli. Maiuhmochihua. 
I Z C A T Q V I incheotlatlauhtilli ¡toca SabanaSãta. 
TH E O T L Eiinotitechmocahuilitehuac inmos tlaliiyohuiliz machiotzin, intlateôchihualiz iz 
tactilmatzintli, inic oquimiloloc inmotlaçomahuiz 
nacayotziojinmotlaçomahuiztlaótzin, iniquac ip^a 
patzincoin Jofephotitcmohuiloc itechpa inquauh 
ri€panolIiinCru^,niaxitechmoicnoitili tetlaocolil;^ 
theotlatoanic. Maipanpatzinco inrftomiquilitzin,!** 
huan inmomiquetecocntzin, matihuicocan, nccuil-
tonoloyan^apaquiloyan^incampaçemicac timoyQ* 
litkziríoa, ihuandniotlacocayotitzinotica,inabnac* 
tzincoin DiosTctat^n.Maiuh mochihua. 
I Z C A T Q V I I N T H E O T L A T O L T L A T L A ? 
P . Maxinecnilhtii jquezquintininThethtío? 
R . CacehuelneliiTheotl. 
P. Campa moycztica in Theotl? 
R , Ilhuicac, tlalticpacihuan nóhuianmoyeztica. 
P. Aquin oquimocliihuiii in ilhuicatl ihu an intlal* 
R . lehuatzin in totecuyo Dios. [cicpatli? 
P. AcyehuatzininTheotl? [dad. 
K . lehuatzin in Thcoeuiiiztli in Santiffima Trini-
L Ac 
y. . iCychuatziniiiTacoeitillztiiinSS.Tiiniclad? 
R . klnumninDiosTetatzinihuan Dioslpilczín 
iiiuanDiosEfpiritu Santo ei Thcotlacatzíczin-
tin auhçaçe huelnellí Theoclí 
P. YnTetatzincuixTheotli* R . Quemacatzin. 
P. Yn-YpilmncviixThcotl? R . Quemacatzin. 
P. YnMípirituSantocuixTheotl? R.Queníacaczin 
P- CuixeintininThecheo? 
R . Amoczin ca çaçchuelnelIiTheotl, auh inniane! 
inetzticate ei Thcoclacacziczintin itechtzinco 
inTheotl çaçehuclaelliTiicorí mochiuhczino-
ticateipampaçanhuel çerzinin imThcoielitzin 
P. Intechcopatzinco in citzitziiiTheoclacatziczin 
tinacychuatzin inoquichtzincli omochiuhc^ino? 
R . Yehuatzinínic ontetlTheotlacatzintli in Dios 
Ypiltzin, ca iniquac yeoquichczintli omochiuh. 
czino ticmotocaiocilià Jefu Chvifto. 
.P. Ac ychuatzin in lefu Chrifto? 
R.. Yn huelnelliTheotl, ihuan huelnelii oquichtli. 
i ' . Campa omooquichnacaiotitzinoco? 
R , Ychpoclixillantzinco in SancaMaria, iclamahut 
çoltica EipirituSan to auh cahuelneüi çenmaçi-
caichpochczincü, yhuanDios inanc<,in. 
í*. TlcipampaoquichtzintliomochiuhtzinomDw 
os Ypiltzin? (coanime. 
R . Y pampa ic ocechmomaquixtili^quia inciclacla-
**'/r!cin oquimochihuili intotecuyo JefuChriíto 
r.ican tlalcicpac inic ocechmomaquiKdlizquia? 
x\. Topampa omodahiiohuiltit^inoj itlatocaio^ 
«an, in PoncioPilato quauhncpanoititcch orna-
nía* 
4 1 
fnaçoaltiloc, omomiquili ihuan otococ, omote-
mohuimidlanjciilhuitica, omonomaizcaiitzi-
noomotlecahui ilhuicacimaicccanpamnco in# 
itlaçomahuiztatzin inçenhuelicimDios mehuil-
titica^uh icompa hnalmehuitiz inicquinmotla 
tzontequiliquiuh iniolque, ihuan ia raimicjuc. 
P. Yniquacquauhncpanolcitechomomiquili ituotc 
cuiojefuXptocuix omomiquili inicTneotlíiioço 
inicoquichtzincii? 
R . Amo omomiquili inicTheotlcaçaníxquich in 
ic oquichtzintli omomiquili. 
P. Auh iniquacmiqui intlalticpaâlacatl; cuixihu^ 
anmiquiiniyolia? 
R . Amo, caçan ixquich miqui inicial nacaio. 
P, Auh, iniclalnacaio inclaícicpactlacat^cuix çe^ 
micac miqui? 
R . Amotzin yeica cainiquaCjaçiz intedatzontequi-
lilizilhuitljocçcpa moçencitiz ininacayo ihuan 
iniyolia inic mozcaliz ihuan cemicac yoliz. 
P. Campaiazquê inimyolia inqualtin iquacmiqui 
iníntlalnacayo? 
R. Ompailhuicacipanpaoquimopiclique inkenas» 
huatiltzitzihuan in Dios. 
P. Auh inimioliain amoqualcin-campa íazque? 
R» Ompa miâlaniazque inicquihiiohuizque in 
çemicac tecoco,tetolini ipanpa amooquipixquç 
inicenahuatiltziczihuanin Dios. 
P. Tleinquitoznequi SancaIglcfia Catholica? 
R . Yninçenclaliliz inqualcin tlanelcocanime inhu-
elnellimomaquixtià iniquac yeítilizcica mo* 
miquiliâ, A c 
P. Acyehuatfcin moiezticaitkntzíncointlaxcíil-
nczcayotl intlathcochihualiztlaxcalczintlí u\ 
motenehua tlaccliiiz Sacramento. 
R . Oncan moieztica intotecuio JefuChrifto in hiu 
elneHíThcotlihuan huelnelli oquichtzintli in 
iuh moycztica ilhuicac. 
P. Auh iniquac ticçelizquetleín ticchihua^que. 
R . Neçahualízticataçizqueihuan neyolcuitilizcU 
ca inda íxlatcmióliani tlaclacoUí, tiepíà. 
P. Auh inic yeccan timoiolcuitizquctlcin ticchu 
huazquc? 
R . Titnoneiolixmachitizqueticilnamiqoizque in 
tlotlatlacol auh intcmidiani tlatlacolli ticiol-
cuitizqueneioltequi pacholizcica^Kçencâbua^ 
liztica inic amooccepa chihuaioz, 
P. Auhinictimomaquixtizauctlcin ticchihuazq? 
R . Tic mopiclizquc in maclatctl itlicotcnahuatiU 
tzitzihuan inDios ihuau in macuilfctl iccnahua-
tilt^ic^huan in tonantzin Santa Iglefia ihuaa 
inixqaich inquexquich intotcchpohut cicpiaz-
que inic tic moiec tequipanilhailizquc in Tothc 
oczin. 
I Z C A T Q V l iniycacnehualtsoo, initlaçomahu-
4g§ i^«acayot<inin totecuyo lefa Chrifto. ggt 
MACENQyiZCAyeíkenebaaloinielaçomíu huic.nacayot̂ in in totecuyo leiu Chrifto, in 
itlant^inco inclaxcai ne^cayotl, intfatheo chibaali^ 
tlaxcakrjntií moye^tica. Auhnojhuwi inichipahu-
caoencnclalilitgn intotlaço mahui<, nanceo Santa 
Maria, in campa aic oaçic intlatlacòl peahcayótl. 
N'ayah mochihua. FINIS OPERA. 

